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RESUMO 
WELLNER, A. H. C. Uma Contribuic;ao dos Controles lnternos para a Maximlzac;ao 
da Avaliac;io de Desempenho de uma lnstituic;io Financeira. 
A proposta deste trabalho foi de caracterizar uma institui~ao financeira- agencia "A"-
e demonstrar que os controles lnternos sao os principals elementos que contrlbuem 
para a avafia~ao de desempenho da institui~ao. Para tanto foi necessario considerar a 
problematiza~ao: Como os controles internes podem contribuir para a maximizac;ao do 
desempenho de uma instituiyao financeira? De acordo com o tema proposto definiu-se 
o objetivo geral como: demonstrar que os controles internes padronizam os 
procedimentos de trabalho, auxiliando na maximizac;ao da avaliac;ao de desempenho. 
Ainda, identificaram-se os objetivos especificos como: evitar possiveis fraudes nos 
sistemas; proporcionar confianc;a e seguranc;a aos clientes e; maximizar o desempenho 
da instituioao. A principal funoao do banco e disponibilizar valores para emprestimos a 
seus clientes, no entanto isso deve ser realizado da melhor forma possivel, visando a 
maximizac;ao de desempenho. Esse desempenho nao e avafiado somente pefo Iuera 
que a instituic;ao gera, mas pela carteira de clientes, pela satisfac;ao desses clientes e 
principalmente pela contribuic;ao que presta a sociedade, que se deve aos valores 
disponibilizados na forma de capital de giro e financiamentos de maquinas, 
equipamentos e instalac;oes. A seguranya se da pelos controles internos. As modernas 
teorias de administra~o financeira preconizam que a poHtica financeira da empresa 
deve buscar, definir o ponto de equilibria entre a probabilidade de recebimento e a 
rentabiJidade possivel. Para isso, existem as normas e controles internos que devem 
ser conhecidos por todos, para o born desempenho da instituiyao. Dentre os elementos 
aqui apresentades,e cadastre fei eteite mais impertante des centreles internes, peis e a 
base de dados que subsidia todas as operac;oes de concessao de credito, por isso 
precisa ser atualizado e confii:wel. A avaliac;ao de risco de credito e baseada em 
metodologias estatfsticas desenvolvidas pela diretoria de credito do banco. 
Periodicamente sao tomadas amostras de clientes bons e ruins, nas quais sao 
analisadas caracteristicas-padn~o. atribuindo pontua~oes para cada informa~ao 
analisada. Desse estudo resulta uma formula que aplicada a qualquer cliente indicara a 
probabilidade deste vir a tornar-se inadimplente, gerando entao o risco geral das 
operac;oes com esse cliente. 0 Acordo da Basileia foi o elemento que regulamentou a 
avaliac;ao de risco do cliente. Foi observado, durante este estudo de caso, que todos os 
procedimentos realizados em uma instituic;ao financeira devem ser controlados. lsso e 
uma questao de seguran~ para o banco, para o funcionario e, principalmente para o 
cliente. Esses controles visam evitar fraudes e proporcionar confianoa aos clientes e 
principalmente, auxiliar na avalia~ao de desempenho da institui«;ao financeira. 
Palavras chave: controle interno, avalia~ao, desempenho, institui~ao financeira. 
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1. INTRODUCAO 
0 interesse pelo tema proposto surgiu da necessidade de entender melhor o 
sistema de trabalho de uma instituic;ao financeira. 0 acompanhamento diario das 
rotinas e procedimentos bancarios e a necessidade de entender o porque dos 
procedimentos utilizados na instituic;ao deram origem a este estudo de caso. 
A propria institui<;ao financeira avalia seu desempenho, nao apenas pelo lucro 
que ela gera, mas tambem pela carteira de clientes, pela satisfac;ao desses clientes 
e principalmente pela contribuic;ao prestada a sociedade. Sua contribuic;ao a 
sociedade se deve aos valores disponibilizados na forma de capital de giro e 
financiamentos de maquinas, equipamentos e instalac;oes. 
Todos os procedimentos realizados na agencia sao controlados de alguma 
forma. 0 controle e urn elemento constantemente presente no dia-a-dia de uma 
instituic;ao financeira, por isso se faz necessario considerar a problematizac;ao: Como 
os controles podem contribuir para a maximizac;ao do desempenho de uma 
instituic;ao financeira? 
0 presente trabalho pretende demonstrar que os controles internos 
padronizam os procedimentos de trabalho da instituic;ao financeira, auxiliando na 
maximizac;ao da avaliac;ao de desempenho. 
Hoje, as instituic;oes financeiras sao alvos constantes de fraudes, 
principalmente via internet. Os controles internos visam minimizar essas fraudes, 
proporcionando seguranc;a aos clientes da instituic;ao. A partir do momento em que 
os clientes sentem-se seguros, tern mais confianc;a nos sistemas que utilizam. 
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A padronizac;ao dos controles internos contribuem para a maximizac;ao de 
desempenho da instituic;ao, por isso sao destacados os objetivos especificos: 
Evitar possrveis fraudes nos sistemas da instituic;ao; 
Proporcionar confianc;a e seguranc;a aos clientes da instituic;ao; 
Maximizar o desempenho da instituic;ao. 
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2. REVISAO DE LITERATURA 
Para melhor desenvolvimento do tema apresentado, faz-se necessaria uma 
revisao da teoria sobre auditoria e controles internos. A seguir sera discorrido sobre 
a origem da auditoria, as formas de auditoria, a diferenya entre auditoria interna e 
externa, a importancia, a divisao, a estrutura, os pontos de destaque e as rotinas de 
controle interno, alem do sistema de informac;ao. 
2.1. ORIGEM HIST6RICA DA AUDITORIA 
A auditoria surgiu em consequencia da necessidade de confirmac;ao dos 
registros contabeis, em virtude do aparecimento das grandes empresas e da taxac;ao 
do imposto de renda, baseado nos resultados apurados em balanc;o. Sua evoluc;ao 
ocorreu paralelamente ao desenvolvimento economico, que gerou as grandes 
empresas, formadas por capitais de muitas pessoas, que tern na confirmac;ao dos 
registros contabeis a protec;ao ao seu patrimonio. 
A auditoria surgiu primeiramente na lnglaterra, que, como dominadora dos 
mares e controladora do comercio mundial, foi a primeira a possuir as grandes 
companhias de comercio e a primeira tambem a instituir a taxac;ao do imposto de 
renda, baseado nos lucros das empresas. 
Alem disso, ja se praticava na lnglaterra a auditoria das contas publicas, 
desde 1.314. Seu aparecimento como pratica sistematizada, entretanto, somente 
ocorreu no seculo XIX, como se depreende do fato de que a partir da segunda 
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metade desse seculo e que comec;aram a surgir as primeiras associac;oes de 
Contadores Publicos, profissionais que exercem as func;oes de auditor. 
As mesmas causas responsaveis pelo surgimento da auditoria sao hoje 
determinantes de sua extraordinaria evoluc;ao. A grandeza economica e comercial 
da lnglaterra e da Holanda, em fins do seculo passado, bern como dos Estados 
Unidos, onde hoje a profissao e mais desenvolvida, determinou a evoluc;ao da 
auditoria, como consequencia do crescimento das empresas, do aumento de sua 
complexidade e do envolvimento do interesse da economia popular nos grandes 
empreendimentos. 
2.2. FORMAS DE AUDITORIA 
Segundo SANTI (1998, p.156), a auditoria e classificada de acordo com varios 
criterios: 
2.2.1. De Acordo com a Extensao do Trabalho 
Auditoria Geral: E exercida sobre todos os elementos do patrimonio e sobre 
todas as operac;oes de urn exercicio. 
A auditoria geral podera variar em profundidade, exigindo exame integral, ou 
por testes, das operac;oes registradas, segundo o julgamento do auditor quanto a 
seguranc;a que lhe oferecem os controles internos. A Auditoria ainda pode ser 
realizada em carater permanente ou eventual, segundo o contrato formado com a 
empresa. 
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Por ser mais completa em extensao, pode destinar-se a todos os fins 
previstos na classificac;ao da auditoria segundo os fins a que se destina, mas 
especialmente para: 
a) Acautelar interesses de acionistas e investidores; 
b) Controle administrativo; 
c) Atender exigemcias leg a is; 
d) Avaliar a confiabilidade das demonstrac;oes financeiras. 
Auditoria Parcial ou Especifica: e aquela feita em apenas uma ou algumas 
das demonstrac;oes contabeis, ou de livros, ou atos de gestao e com objetivos 
especiais, tais como: 
a) Apurar a situac;ao economica e/ou financeira da entidade; 
b) Conferir os custos; 
c) Confirmar a existencia de determinados valores patrimoniais; 
d) Confirmar saldos de contas de terceiros; 
e) Verificar o cumprimento de obrigac;oes fiscais; 
f) Verificar o atendimento dos preceitos da legislac;ao tributaria; 
g) Apurar desvios e malversac;oes do patrimonio; 
h) Apurar erros e fraudes; 
i) Determinar o valor real do patrimonio Hquido da sociedade. 
Como se pode ver, esses exames podem ser realizados com finalidades 
gerais, ou finalidades especificas, destinando-se tambem a determinar o valor real 
do patrimonio lfquido da entidade para a admissao de urn novo s6cio, sarda de 
s6cio, colocac;ao de ac;oes com agio, venda da empresa, bern como incorporac;ao, 
fusao, absorc;ao, cisao ou liquidac;ao da entidade. 
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Revisao Limitada: em determinadas circunstancias, nao e viavel proceder a 
auditoria ampla das demonstravoes contabeis de algumas empresas, em detrimento 
da urgencia ou por outras razoes variadas. 
Na auditoria convencional, o auditor investiga para assegurar-se de que 
tenham sido obedecidos os princfpios fundamentais de contabilidade. Na revisao 
limitada, sua investigavao esta voltada para assegurar-se da existencia de violavoes 
evidentes desses principios. 
Portanto, a revisao limitada, nao se refere ao exame de apenas uns poucos 
aspectos das demonstravoes contabeis, ou apenas algumas contas, mas do exame 
conjunto de demonstravoes contabeis de urn periodo, sem aplicar todos os 
procedimentos de auditoria requeridos na auditoria convencional, com a extensao e 
profundidade necessarias para dar uma opiniao formal. 
2.2.2. De Acordo com a Profundidade dos Exames 
Revisao Integral: compreende o exame de todos os registros contabeis, bern 
como de todos os documentos e controles da entidade, equivalente a uma pericia, 
com o tim de descobrir erros ou fraudes nos registros, nos documentos ou nos 
controles. Esta classificavao e subordinada a profundidade do exame e nao a sua 
extensao. 
A auditoria mais completa, portanto, e a geral e integral, que atinge o maximo 
de extensao e profundidade nos exames. Esse tipo de auditoria nao e muito 
aconselhavel porque exige do auditor a permanencia na empresa em periodo 
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integral, alem do elevado custo. E, entretanto, viavel em caso de auditoria interna, 
quando ha equipe organizada para esse fim. 
0 auditor externo nao precisa proceder a revisao integral para obter 
elementos de convic<;ao quanto a confiabilidade dos registros contabeis de uma 
entidade, principalmente quando ela possui eficientes controles internos. 
A auditoria parcial, quando objetiva apurar erros ou fraudes, deve ser integral, 
assim podendo alcan<;ar seus objetivos. 
Auditoria por testes ou amostragem: compreende o exame de determinada 
porcentagem dos registros, dos documentos ou dos controles, considerada 
suficiente para que o auditor fa<;a seu juizo sobre a exatidao e a legitimidade dos 
elementos examinados. A profundidade da auditoria e determinada pelo proprio 
auditor, ele fixara a quantidade de testes que julgar necessaria para decidir a 
respeito dos elementos objetivados pelo exame. 
0 exame por testes ou amostragem e o que distingue a auditoria, 
propriamente dita da revisao que e o exame integral. 
Quando a empresa possuir auditoria interna e bons controles, o auditor 
podera optar por reduzida porcentagem de testes sobre o total das opera<;oes e 
quando o auditor proceder a auditoria geral, podera julgar necessaries exames 
integrais em determinados setores e contas e apenas testes em outros, quando 
sujeitos a bons controles internes. 
Revisao analitica: Essa revisao consiste em urn exame mais profundo, 
realizado pelo auditor quando constata a exist~ncia de alguma defici~ncia dos 
controles internes, ou quando, atraves dos testes de auditoria ele detecta erros nos 
registros contabeis ou na documenta<;ao em que eles se ap6iam sentindo a 
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necessidade de aprofundar os exames, ate onde julgar necessaria para obter 
elementos de convic<;ao que o autorizem a emitir sua opiniao favoravel sobre as 
demonstra<;Oes contabeis e a situa<;ao patrimonial e financeira da entidade, de 
acordo com os principios de contabilidade geralmente aceitos. 
2.2.3. De Acordo com sua Natureza 
Auditoria permanente: e exercida em canUer permanente, como, por exemplo, 
a auditoria interna realizada em certas empresas. A auditoria externa tambem pode 
ser executada em carater permanente, isso ocorre quando o auditor externo faz urn 
programa de visitas constantes alem de realizar seu trabalho durante varios anos, 
sem solu<;ao de continuidade. 
A auditoria permanente e proveitosa para a empresa auditada, e para o 
proprio auditor. E proveitosa para a empresa auditada porque, alem de fazer 
somente uma vez o levantamento do sistema de organizayao e controles internos da 
empresa para sua avaliayao e consequente programa<;ao da auditoria, ele acaba por 
conhecer as falhas e deficiencias da organiza<;ao e dos controles da empresa com o 
levantamento feito, entao, acaba se interessando na regulariza<;ao dessas falhas, 
para facilitar seu trabalho futuro. 
Para o auditor, a auditoria permanente possibilita a existencia de clientes em 
carater permanente, facilitando a programa<;ao dos trabalhos e permitindo a 
manuten<;ao de equipe estavel de assistentes auxiliares. Urn cliente permanente 
tambem assegura ao auditor urn rendimento certo, com o qual ele pode contar para 
atender as suas despesas fixas. 
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Auditoria eventual ou especial: e aquela que se realiza com fim especifico, 
sem canUer permanente, podendo ser geral ou parcial, integral ou por testes. 0 
auditor podercfl ser chamado a executar a auditoria geral de apenas urn exercicio, 
sem programa de continuidade, mas apenas com o fim especial de opinar sobre a 
exatidao das contas e atos da gestao daquele periodo. Esse trabalho podera, no 
futuro, transformar-se em servic;o permanente. 
Se a auditoria for em can~ter parcial ou especifico, o auditor programara seu 
trabalho para os fins a que se destinam, considerando as condic;oes peculiares da 
empresa e seus controles, podendo entao optar pela auditoria integral ou por testes, 
desde que obtenha os elementos seguros para seu julgamento. 
Auditoria de balanc;o com fim especifico: A auditoria podera ter por objetivo 
apenas as demonstrac;oes contabeis peri6dicas {balanc;o patrimonial e outras 
demonstrac;oes), com os fins de: 
a) Acautelar interesses de acionistas e investidores; 
b) Controle administrativo; 
c) Concessao de credito; 
d) Atender a exigencias legais; 
e) Apurar o valor real do patrimonio liquido da entidade. 
Nessa auditoria, o auditor podera, em certas circunstancias, examinar urn 
balanc;o de final de exercicio, sem proceder a auditoria geral, mas apenas conferir os 
valores constantes do balanc;o e emitir seu parecer, declarando a extensao do 
exame e a conclusao a que chegou. 
De acordo com o fim a que se destina o parecer sobre o balanc;o, o auditor 
podera dosar a extensao e a profundidade do exame, de forma que obtenha 
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elementos convincentes de prova que o autorizem a dar o parecer, destinado a fim 
especifico. 
0 parecer sobre demonstrac;oes contabeis pode resultar de auditoria 
permanents ou de eventual. Para emitir o parecer, o auditor deve obedecer as 
normas de auditoria geralmente aceitas, seguidas essas normas, o auditor estara em 
condic;oes de emitir seu parecer. 
Considerando ainda as demonstrac;oes contabeis parciais, que nao incluem 
todas as operac;oes do exerclcio, ao contrario do que ocorre com o balanc;o, o 
auditor podera examinar e emitir seu parecer, que devera declarar claramente o 
alcance de seu trabalho e as conclusoes a que chegou. 
2.2.4. De Acordo com os Fins a que se Destina 
Auditoria para acautelar interesses de acionistas e investidores: A auditoria 
para esse fim abrange as demonstrac;oes contabeis que encerram a prestac;ao final 
de contas dos administradores e sobre as quais o auditor da seu parecer final. 
Auditoria para controle administrative: Depois da auditoria para acautelar 
interesses de acionistas e investidores, a auditoria para fins de controle 
administrativo e a que adquire maior relevancia. 
Quando contratada exclusivamente para fins de controle administrative, a 
auditoria podera ser geral e permanents, ou podera ser parcial e especifica, 
abrangendo unicamente determinados setores patrimoniais que se deseja controlar. 
Para fins administrativos, a mais eficiente e a auditoria geral e permanente, 
seja interna ou externa, pois ela age psicologicamente sobre todos os funcionarios 
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que administram valores, os quais se sentem permanentemente controlados, 
dificultando assim muitos erros e fraudes. 
Auditoria para apurar erros e fraudes: Muitos erros e fraudes sao 
dissimulados na escriturac;ao, enquanto outras irregularidades, praticadas contra o 
patrimonio, nao sao contabilizadas, somente podendo ser apuradas por ocasiao da 
conferencia flsica dos valores patrimoniais. 
A auditoria especifica para apurar erros e fraudes e aquela contratada por 
empresas que nao mantem auditores e que os procuram somente nos momentos em 
que o erro ou a fraude se manifesta. 
A auditoria quando objetiva a apurac;ao de erros e fraudes, geralmente inclui 
revisao integral dos registros contabeis e dos documentos relatives a conta 
examinada. Nesse caso, a auditoria confunde-se com a pericia contabil, 
compreendendo menor extensao, porem maior profundidade nos exames. 
Auditoria para concessao de credito: A auditoria para fins de concessao de 
credito geralmente e exigida pelo financiador, que deseja conhecer a realidade do 
estado economico e financeiro da empresa para a qual vai conceder credito. 
Podera tratar-se de auditoria geral, com conseqOente emissao de parecer 
sobre as demonstrac;oes contabeis, ou simplesmente de auditoria parcial, com o fim 
de verificar a situac;ao de liquidez e de rentabilidade da empresa. 
Auditoria para apurar o valor real do patrimonio liquido da empresa: Essa 
auditoria e de real importancia e responsabilidade, e se destina, geralmente a 
determinac;ao do valor do patrimonio Uquido. 
0 trabalho envolve grande responsabilidade, porque nao se limita a 
conferencia e confirma<;ao dos valores constantes do balanc;o patrimonial da 
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empresa, com base nos registros contabeis, mas encerra tambem a avaliac;ao 
atualizada dos valores patrimoniais. Esta avaliac;ao nem sempre pode ser feita pelo 
auditor, que deve contar, para isso, com o concurso de avaliadores especializados 
em cada um dos elementos que compoem o patrimOnio. 
Ao auditor compete conferir e confirmar a existencia dos bens; corrigir o 
balanc;o patrimonial, substituindo os valores hist6ricos pelos valores atualizados e 
apurar o valor do patrimcnio liquido atualizado. 
Auditoria para cumprimento de obrigac;oes fiscais: Embora a auditoria geral e 
permanente possa prestar-se tambem a verificar o cumprimento de obriga~es 
fiscais, a empresa podera solicitar a auditoria parcial e especifica para apurar o 
cumprimento dessas obrigac;oes. Nesse caso, o auditor examinara apenas as 
operac;oes que envolvem as obrigac;oes fiscais, levantando para esse o que for 
necessaria. 
Auditoria para atender as exigencias legais: Essa e a mais recente finalidade 
da auditoria, nasceu no Brasil com o advento da Lei n° 4728 de 14/07/1965 que 
instituiu o mercado de capitais. 
Outras leis e regulamentos tem sido editados, contribuindo significativamente 
para o desenvolvimento e valorizac;ao do auditor independente no Brasil. 
Auditoria para confirmar a exatidao das demonstrac;oes contabeis: Caracteriza 
a pr6pria auditoria, que se destina a confirmac;ao de que as demonstra~es 
contabeis representam adequadamente a situac;ao patrimonial e financeira da 
empresa, bem como os resultados por ela obtidos no perfodo examinado. 
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2.2.5. De Acordo com a Relac;ao do Auditor com a Entidade Auditada 
Auditoria lnterna: Com o aumento da complexidade das operac;oes de uma 
empresa, aumentou a necessidade de normas e procedimentos internos (controles 
internos). 
Como o proprietario da empresa (ou o administrador) nao poderia fazer isto, 
alguem deveria fazer por ele. Dai surge a figura do auditor interno cuja func;ao 
principal e verificar se as normas internas vern sendo seguidas, executando 
paralelamente a auditoria contabil. 
0 auditor interno e funcionario da empresa mas como executa auditoria 
contabil e operacional, deve ter uma certa independemcia dentro da entidade. Se for 
subordinado ao departamento contabil ou administrative, pode sofrer pressoes 
quando da execuc;ao de seus trabalhos. Assim, para ter o maior grau possivel de 
independencia, deveria ser subordinado a presidencia da empresa. Em empresas de 
grande porte, existe urn departamento de auditoria interna. 
Auditoria Externa: A auditoria externa e feita por urn profissional totalmente 
independente da empresa auditada. 0 objetivo do auditor externo e emitir uma 
opiniao (parecer) sobre as demonstrac;oes financeiras. 
0 objetivo da auditoria externa e apenas emitir urn parecer sobre as 
demonstrac;oes contabeis. Logo, conclui-se que a auditoria externa nao e realizada 
para detectar fraudes, erros ou para interferir na administrac;ao da empresa, ou 
ainda, reorganizar o processo produtivo ou demitir pessoas ineficientes. 
Naturalmente, no decorrer do processo de auditoria, o auditor pode encontrar 
fraudes ou erros, mas o seu objetivo nao e este. 
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Os principais motives que levam uma empresa a contratar o auditor externo 
ou independente sao: 
a) Obrigac;ao legal: as companhias abertas sao obrigadas por lei; 
b) lmposic;ao de bancos para ceder empn9stimo; 
c) lmposic;ao estatutaria; 
d) lmposic;ao dos acionistas minoritarios; 
e) Para efeito de fusao, incorporac;ao cisao ou consolidayao. 
Observe que o parecer deve ser emitido por urn profissional, o mais 
independente possivel da empresa auditada. Urn banco, por exemplo, para 
conceder urn emprestimo a uma sociedade, quer ter seguranc;a de que as 
demonstrac;oes financeiras apresentadas sao confiaveis. 0 banco teria duvidas caso 
a opiniao fosse emitida por urn profissional que tivesse vinculos com a empresa. 
As demonstrac;oes financeiras, que para as quais o auditor deve emitir seu 
parecer, segundo a lei das S/A sao: 
a) Balanc;o Patrimonial; 
b) Demonstrayao dos Lucros ou Prejuizos Acumulados ou Demonstrac;ao das 
Mutac;oes do Patrimonio Uquido; 
c) Demonstrac;ao das Origens e Aplicac;oes de Recursos; 
d) Demonstrac;ao do Resultado do Exercicio; 
e) Notas Explicativas. 
A lei das S/A da opc;ao a empresa de elaborar uma das duas demonstrac;oes 
financeiras: Demonstrac;ao de Lucros ou Prejuizos Acumulados ou Demonstrac;ao 
das Mutac;oes do Patrimonio Uquido. 
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2.3. DIFERENCAS ENTRE AUDITORIA INTERNA E AUDITORIA EXTERNA 
Segundo ATTIE (1995, p. 55) e CREPALDI (2000, p. 51), pode-se diferenciar 
auditoria interna de auditoria externa da seguinte maneira: 
AUDITORIA INTERNA AUDITORIA EXTERNA 
Menor grau de independencia Maior grau de independencia 
Executa auditoria contabil e operacional Executa aQenas auditoria contabil 
Principal objetivo: verificar se as normas 
Principal objetivo: emitir o parecer internas vern sendo seguidas 
Executa maior volume de testes Executa menor volume de testes 
Remunera«;ao: salario Remunerayao: honorarios 
Responsabilidade trabalhista Responsabilidade civil e criminal 
E realizada por urn funcionario da ~ realizada por urn profissional 
empresa independente contratado pela empJesa 
Tern por objetivo principal atender as Tern por objetivo principal atender as 
necessidades da administra«;ao necessidades de terceiros no que diz 
respeito a veracidade das informa«;oes 
financeiras 
A revisao das opera«;oes e do controle A revisao das opera«;oes e do controle 
interno e principalmente realizada para interno e principalmente realizada para 
desenvolver aperfei«;oamento e para determinar a extensao do exame e a 
induzir ao cumprimento de poHticas e fidedignidade das demonstra9oes 
normas, sem estar restrito aos assuntos financeiras 
financeiros 
0 trabalho e subdividido em relayao as 0 trabalho e subdividido em rela9ao as 
areas operacionais e as lin has de principais contas do balan9o patrimonial 
responsabilidade administrativa e da demonstrayao do resultado 
0 auditor preocupa-se diretamente com 0 auditor preocupa-se incidentalmente 
a interpretayao e preven9ao de fraude com a interpretayao e prevenyao de 
fraude, a nao ser que a fete as 
demonstrac;oes financeiras 
0 auditor deve ser independente em 0 auditor deve ser independente em 
relayao as pessoas cujo trabalho ele rela9ao a administrayao, de fato e de 
examina, porem subordinado a alta atitude mental 
administrayao 
A revisao das atividades da empresa e 0 ex a me das informa9oes 
continua comprobat6rias das demonstra9oes 
financeiras e peri6dica, geralmente 
anual 
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2.4. ESTRUTURA DO CONTROLE INTERNO 
Ambiente de controle: fazem parte do ambiente de controle o enfoque que a 
dire9ao da empresa da ao controle, a organiza9ao e a estrutura da empresa. 
a) Enfoque da dire9ao da empresa: e a dire9ao da empresa que estabelece o 
espfrito e a intensidade do controle; 
b) Organiza~o e estrutura da empresa: tambem e necessario que haja uma 
organiza9ao formal da empresa com apropriado sistema de distribui9ao de 
tarefas e responsabilidades. 
Controles diretos: desenhados para evitar erros e irregularidades que possam 
afetar o resultado financeiro e as fun9oes de processamento; dividem-se em: 
a) Gerenciais: sao exercidos pelo nfvel superior da organizagao, por indivfduos 
que nao participam do processamento das opera9oes; 
b) lndependentes: sao exercidos por pessoas ou departamentos independentes 
do processo de transa9ao; 
c) De processamento: sao exercidos por pessoas que participam do processo de 
transa9ao, e sua finalidade e assegurar que todos os passos sejam cumpridos 
adequadamente e que haja garantia de integridade no processo das 
operagaes. Sua natureza muda, seus processos sao anuais ou realizados 
num sistema computadorizado; 
d) De salvaguarda dos ativos: refere-se a cust6dia dos ativos, incluindo medidas 
de seguranga que visam resguardar e controlar a exist~ncia ffsica dos bens, o 
acesso irrestrito a eles e fixar limites de autoridade para realizar determinadas 
opera goes; 
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e) Controles gerais: compreendem a organizac;ao departamental da empresa e a 
segregac;ao de func;oes estando diretamente ligados aos limites de 
responsabilidade e de autoridade, sendo a propria organizac;ao da empresa. 
2.5. DIVISAO DO CONTROLE INTERNO 
Segundo citac;ao de ATIIE (1995, p.61), extraido do Comite de 
Procedimentos de Auditoria do lnstituto Americana de Contadores Publicos 
Certificados, "o controle interno compreende o plano de organizac;ao e todos os 
metodos e medidas adotadas na empresa para salvaguardar seus ativos, verificar a 
exatidao e fidelidade dos dados contabeis, desenvolver a eficiencia nas operac;oes e 
estimular o seguimento das poHticas administrativas prescritas." 
Desse conceito de controle interno pode-se distinguir controles contabeis e 
controles administrativos. 
a) Controles contabeis: compreendem o plano de organizac;ao e todos os 
metodos e procedimentos relacionados com a salvaguarda do patrimonio e 
propriedade de registros contabeis. Geralmente os controles contabeis 
compreendem: 
a.1. segregac;ao de func;oes: estabelece a independencia nas func;oes de 
execuc;ao operacional, a custodia dos bens patrimoniais e sua 
contabilizac;ao; 
a.2. sistema de autorizac;ao: compreende o controle das operac;oes 
atraves de metodos de aprovac;oes, de acordo com as 
responsabilidades e riscos envolvidos; 
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a.3. sistema de registro: compreende a classificac;ao dos dados dentro de 
uma estrutura formal de contas, a existencia de urn plano de contas 
para facilitar o registro e preparac;ao das demonstrac;oes financeiras e 
a utilizac;ao de urn manual descritivo do uso de contas. 
b) Controles administrativos: compreendem o plano de organizac;ao, bern como 
os metodos e procedimentos relacionados com a eficiencia das operac;oes, 
voltadas para a politica de neg6cios da companhia e, indiretamente, com os 
registros financeiros. Geralmente os controles administrativos compreendem: 
b.1. normas salutares: compreende a observac;ao de praticas saudaveis 
aos interesses da empresa no cumprimento dos deveres e func;oes. 
b.2. pessoal qualificado: compreende a existencia de pessoal habilitado, 
treinado e apto a desenvolver as atividades a ele atribufdas, sendo 
adequadamente supervisionado e instrurdo por seus responsaveis. 
Esses elementos sao essenciais para urn controle interno adequado. Uma 
grave deficiencia de qualquer urn deles comprometeria o funcionamento eficiente de 
todo o sistema. 
2.6. IMPORTANCIA DOS CONTROLES INTERNOS 
0 adequado controle sobre cada uma das areas de uma empresa e de 
fundamental importancia para que se atinjam os resultados mais favoraveis com 
menores desperdfcios. 
A func;ao da contabilidade como instrumento de controle administrativo e 
unanimemente reconhecida. Urn sistema de contabilidade deve ser apoiado em urn 
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controle interno eficiente, uma vez que nao e possivel confiar nas informa~oes 
contidas nos relat6rios. 
lnforma~oes contabeis distorcidas podem levar a conclusoes erradas e 
danosas para a empresa. Apesar disso, ha muitas empresas que desconhecem os 
controles internos e acreditam que tendo urn funcionario de confian~a estarao salvas 
de irregularidades, no entanto, muitas fraudes sao ocasionadas por esses 
funcionarios de confian~. 
Quando nao existem procedimentos de controle interno, sao freqOentes os 
erros involuntarios e desperdicios. 
A importancia dos controles internos esta nos seguintes fatores: 
a) quanto maior e a empresa mais complexa e a sua estrutura. Para controlar as 
opera~oes eficientemente, a administra~ao necessita de relat6rios e am~lises 
concisos, que reflitam a situa~ao da companhia; 
b) a responsabilidade pel a salvaguarda dos ativos da empresa e pela preven~ao 
ou descoberta de erros ou fraudes e da administra~ao. A manuten~o de urn 
sistema de controle interno adequado e indispensavel para a execu~o 
correta dessa responsabilidade; 
c) urn sistema de controle interno que funcione adequadamente constitui a 
melhor prote~ao para a empresa contra as fraquezas humanas. As rotinas de 
verifica~o e revisao sao caracteristicas de urn born controle interno, que 
reduzem a possibilidade de que Orros ou tentativas fraudulentas permane~m 
encobertos por muito tempo e permitem a administra~ao possuir maior 
confian~a na adequa~ao dos dados. 
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2.7. ROTINAS DO CONTROLE INTERNO 
A empresa deve definir no manual de organiza~ao todas as suas rotinas 
internas. Essas rotinas compreendem: 
a) Formularios internos e externos, como, por exemplo: requisi~ao de aquisi~o 
de material ou servic;os; formulario de cotac;ao de prec;os (para solicitar prec;os 
aos fornecedores); mapa de licita~o (para selecionar o fornecedor que 
ofereceu as melhores condic;oes comerciais ); ordem de compra (para 
formalizer a compra junto ao fornecedor); aviso de recebimento de material 
( evid€mcia do recebimento de bens comprados ); mapa de controle de 
programac;ao financeira; fichas de lanc;amento contabil; boletim de fundo fixo 
(para fins de presta~ao de contas dos valores pagos atraves do caixa); carta 
de comunica~o com os bancos; formulario de devolu~ao de material; pedido 
de vendas; adiantamento para viagem; relat6rio de prestac;ao de contas de 
adiantamento para viagem. 
b) lnstruc;oes para o preenchimento e destinac;oes dos formularios; 
c) Evidencias das execuc;oes dos procedimentos internos de controle 
(assinaturas, carimbos etc.); 
d) Procedimentos internos dos diversos setores da empresa, como, por 
exemplo: compras no pais e no exterior; contas a pagar; programa~o 
financeira; caixa; controle de faturamento; creditos e cobranc;a; vendas; fiscal; 
almoxarifado; controladoria. 
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2.8. PONTOS IMPORT ANTES A DESTACAR DO CONTROLE INTERNO 
Alguns pontos importantes a destacar sao os principios de controle interno: 
a) A responsabilidade deve ser determinada; 
b) Urn funcionario ou departamento nao deve deter ao mesmo tempo o controle 
contabil e o controle das opera9oes que geram os Jan9amentos contabeis; 
c) Devem ser utilizadas provas independentes para comprovar que as 
opera96es e a contabilidade estao registradas de forma exata; 
d) Nenhuma pessoa deve ter completamente sob sua responsabilidade uma 
transa9ao comercial; 
e) Quando possivel, deve haver rota9ao entre empregados de cad a 
departamento, para reduzir as oportunidades de cometimento de fraudes e 
resultar em novas ideias de sistemas de organizayao; 
f) As ferias de pessoas com cargos importantes devem ser obrigat6rias; 
g) Todas as instru9oes devem ser por escrito; 
h) Deve haver urn confronto entre as contas analiticas e sinteticas, visando a 
conferencia dos saldos; 
i) Duas ou mais pessoas ou setores devem participar de cada transa~o para 
que o trabalho de um sirva como prova para o trabalho do outro. 
2.9. SISTEMA DE INFORMACAO PARA 0 CONTROLE INTERNO 
Com a crescente aplicayao de meios eletrOnicos de processamento de dados 
nos sistemas das empresas, surgem novos aspectos de controle nesses sistemas. 
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Os dados de entrada devem ser precisos, quando recebidos para 
processamento, de forma ordenada, apurada e completa. Tornam-se entao 
necessarios procedimentos adequados e formais, para que se obtenha exatidao nos 
dados de entrada e se fortale<;a o controle interno. 
Durante o processamento, varios procedimentos sao necessarios para efeito 
de controle interno. As instru<;oes aos operadores devem ser precisas e por escrito, 
os c6digos numericos de identificayao devem ser compostos com digitos 
autoconferidores e devem existir check-points em toda extensao do processamento, 
instru<;oes formais sobre inconsistencias. 
As fun<;oes de processamento sao importantes para a exatidao e a 
integridade dos dados gerados pelo sistema. Para cada fun<;ao de processamento 
realizada existe urn controle que pode ser feito, de forma seletiva ou global, por uma 
pessoa ou departamento diferente. Num ambiente computadorizado, e possivel que 
essa rela<;ao direta nao exista, uma soma, por exemplo, nao tern necessidade de ser 
reconferida, mas devem existir controles adequados sobre o software, no sentido de 
proteyao a alterayaes e de gerenciamento dos niveis de acessos e senhas. 
0 processamento e baseado em arquivo de dados, por isso ha necessidade 
de urn adequado controle interno sobre a manuten<;ao desses arquivos. Devem 
existir controles fisicos que impossibilitem rasuras ou reutiliza<;oes indevidas de fitas, 
discos, etc. Esses arquivos devem ser adequadamente identificados. 
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3. METODOLOGIA DO TRABALHO 
Com a finalidade de demonstrar a contribui~ao dada a institui~ao financeira 
pelos controles internos, foi realizado um estudo de caso na agencia "A". Neste 
estudo foram abordados os controles que norteiam o dia-a-dia da agencia, entre eles 
o cadastro, a avalia~o de risco de credito, o controle a inadimplencia, a preven~o 
a lavagem de dinheiro, o controle das contas contabeis, depositos compuls6rios e os 
controles de tesouraria. 
Os controles da institui~ao sao facilmente identificados pela observa~ao. 
Como fonte de pesquisa, foram analisadas referencias bibliograficas sobre o 
assunto, as normas e procedimentos internos da institui~ao financeira, bern como 
coletar informa~Oes relevantes com funcionarios da agencia. 
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4. ESTUOO DE CASO - ESTRUTURA OA AGENCIA "A" 
As agemcias tern como objetivo cumprir a missao da instituiyao financeira: Ser 
a soluyao em serviyos e intermediayao financeira, atender as expectativas de 
clientes e acionistas, fortalecer o compromisso entre os funciomirios e a Empresa e 
contribuir para o desenvolvimento do Pals. 
A agencia "A", objeto de analise, faz parte do pilar varejo da instituiyao. 
0 banco classifica as agencias em nlveis, de I a V. Essa classificayao se deve 
a quantidade de funcionarios, quantidade de clientes e neg6cios realizados com 
estes, sendo o nivel I o melhor deles. 
A agencia "A" e considerada de nivel II e possui 22 funcionarios, distribuidos 
entre os setores: gerencia, pessoa jurfdica, pessoa ffsica, caixas e suporte 
administrativo, contando ainda com os estagiarios, menores aprendizes e serviyos 
terceirizados de seguranya, limpeza, atendimento telefonico e contratados do auto-
atendimento. 
A hierarquia da agencia pode ser acompanhada pelo fluxograma no anexo I. 
4.1. PRINCIPAlS CONTROLES INTERNOS DA INSTITUIQAO FINANCEIRA 
Os controles internos sao as ferramentas mais importantes para a 
maximizayao da avaliayao de desempenho da instituiyao financeira. 
Pelo acompanhamento de cada urn desses controtes sera possfvel entender 
o porque de a instituiyao financeira trata-los com tanta atenyao, pois seu 
funcionamento depende da eficacia desses controles internos. 
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4.1.1. Cadastro 
Cadastro e urn conjunto de informavoes sobre pessoa ffsica ou jurfdica. Este 
instrumento, quando conjugado com outras informavoes, assegura qualidade e 
seguranva as decisoes, sendo a base para uma concessao de credito com risco 
calculado. 
A qualidade das informavoes cadastrais e responsabilidade de cada 
funcionario do banco. 0 cadastro existe nao s6 como base de informavoes a 
respeito de milhoes de clientes, mas principalmente como base de informavoes que 
subsidiam todos os neg6cios do Banco. Para tanto, o cadastro nao pode ser tarefa 
de uma s6 pessoa, mas atribuivao e responsabilidade de todos. Deve ser atualizado 
sempre que possfvel. 
4.1.2. lmportancia do Cadastro 
0 sistema de cadastro e ferramenta muito importante para o banco atender 
aos seguintes objetivos: 
a) Subsidiar decisoes. Sao baseados no cadastro: a concessao de credito, a 
analise da compatibilidade de movimentavoes financeiras com a finalidade de 
prevenvao de ilicitos financeiros, a decisao pela oferta de urn produto, entre 
outros; 
b) Apoiar comunicavao com o cliente, servindo de registro de enderevo. 
telefones, e-mail; 
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c) Apoiar a~oes estrategicas como lan~amentos de produtos e campanhas de 
marketing; 
d) Alimentar outros sistemas de informa~oes. Durante muito tempo, cada 
sistema exigia entrada manual de dados. lsso exigia dispendio de mao-de-
obra e tornava a informa~ao nao confiavel, pois quando comparadas diversas 
opera~oes do mesmo cliente, verificava-se divergencia de informa~oes. Hoje, 
a base de informac;oes e Cmica e integrada com os demais sistemas. 
0 cadastro e o principal controle interno de uma institui~o financeira, pois ele 
e que sera o provedor de todas as informac;oes necessarias sobre o cliente, para 
avalia~ao de risco de credito, contrata~o de operac;oes e preven~ao ao combate a 
ilicitos financeiros, contribuindo assim para a alavancagem dos neg6cios do banco. 
4.1.3. Qualidade do Cadastro 
A qualidade do cadastro come~a com a entrevista inicial. Os funcionarios 
deverao saber extrair, com seguranc;a, dados que permitam conhecer a situayao e a 
conduta do cliente cadastrado. Todas as informac;oes, mesmo que irrelevantes no 
momenta, devem ser impostadas no cadastro, pois mais tarde podem ter 
importancia. 
As c6pias da documentayao solicitada pelo banco devem ser, de preferencia, 
feitas na agencia. Se o cliente levar os documentos ja com fotoc6pias, devem ser 
conferidos como original, alem de ser nelas registrada a expressao "confere como 
original", mediante rubrica sobre carimbo identificador do funcionario da agencia. 
Mesmo quando se tratar de c6pia autenticada em cart6rio, esta deve ser conferida 
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com o original, para evitar que ocorra fraude em documentos pela aposi<;ao de 
carimbos falsos que simulem autentica<;ao em cart6rio. 
0 passo seguinte e a busca de informa<;oes adicionais sobre o cadastrado. 
Delicada e as vezes dificil, essa tarefa reveste-se da maior seriedade, quase 
confundindo-se com a propria finalidade do cadastro. 
Essas informa<;oes devem ser fidedignas. Podem ser obtidas de varias fontes, 
as mais comuns sao: 
a) Registros internos da agencia; 
b) CCF, CADIN, SERASA, SPC; 
c) Cart6rios de protestos e distribuidor; 
d) lmprensa e publica<;oes especializadas; 
e) Consulta a pessoas ffsicas ou jurfdicas idOneas. 
Certamente havera situa<;oes diversas, mas o que importa e chegar a 
convic<;ao de que aquila que se apurou corresponde a realidade e possibilita julgar 
com seguran<;a. 
Em se tratando de cliente pessoa jurfdica, e muito importante que o 
representante da empresa receba e assine uma autorizayao de pesquisa cadastral 
CERIC em nome da empresa, bern como cada s6cio deve assinar essa autorizayao 
em seu nome, o que permite ao banco consultar a qualquer tempo as informayaes 
consolidadas sobre o montante dos debitos e coobriga<;oes, prestadas pelas 
lnstitui<;oes Financeiras, registradas em nome do cliente junto ao Sistema Central de 
Risco do Banco Central do Brasil. 
Os documentos comprobat6rios de registros existentes no cadastro ou suas 
respectivas c6pias, devidamente conferidas, devem ser arquivados no dossie de 
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documentos do cliente. A ficha cadastral e as pesquisas cadastrais tambem sao 
anexadas ao dossie. 0 prazo para expurgo desses documentos esta estipulado em 
normas. A qualquer momenta podem ser solicitados pela auditoria (interna ou 
externa) ou pelo BACEN. 0 prazo para renova<;ao do cadastro, atualiza<;ao de 
dados, e de urn ano. Vencido esse prazo, se o cadastro nao foi renovado, o cliente 
fica impedido de fazer qualquer opera<;ao com o banco ate que o cadastro seja 
atualizado. 
Outro ponto relevante e a avalia<;ao dos bens, que deve ser a mais real 
possivel. A avalia<;ao deve obedecer aos parametros de mercado. 0 valor 
considerado deve ser aquele que se obteria caso fosse necessaria a venda imediata 
do bern. 
Alem do cuidado com o cadastro e pesquisas cadastrais, ainda e feita uma 
visita ao cliente, visita esta feita pelo gerente de contas, no caso de pessoa juridica, 
para estreitar o contato com o cliente e conhecer sua atividade, para concessao de 
limite de credito. 
4.2. AVALIACAO DE RISCO DE CREDITO I GARANTIAS 
Emprestar e a fun<;ao basica dos bancos. E nessa atividade que se concentra 
sua maior fonte de lucro. Por isso a carteira de emprestimos deve ser constituida de 
opera<;oes saudaveis, que garantam o retorno do dinheiro emprestado. 
Para se ter opera<;oes saudaveis, e necessaria que a analise do credito seja 
feita com base em informa<;oes confiaveis, que serao retiradas do cadastro, por isso 
a importancia deste. 
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A avalia9ao de risco (de clientes e opera9oes) e o calculo dos limites de 
credito sao baseados em metodologias estatisticas de avaliayao de risco 
desenvolvidas para esse fim e que captam informagoes no cadastro. 0 
desenvolvimento e manuten<;ao dessas metodologias sao reafizados por urn grupo 
de pessoas na chamada Diretoria de Credito, mais especificamente Gerencia de 
Cadastre, Padronizayao e Modelagem do Risco de Credito (GERIS). 
Periodicamente, a Gerencia de Cadastre, toma uma amostra de clientes, 
captura informayaes sobre eles nos diversos sistemas do Banco e executa uma 
serie de procedimentos estatisticos que podem ser resumidos da seguinte maneira: 
a) Classifica~o da amostra de clientes bons, aqueles que tomaram 
emprestimos e pagaram, e clientes ruins, aqueles que nao pagaram seus 
emprestimos; 
b) Analise das caracteristicas-padrao dos clientes bons e ruins, atribuindo-se 
pontuagao para cada uma das informa9oes anafisadas. A partir dessas 
caracteristicas constantes da amostra, e encontrada uma equayao que, 
aplicada a outro cliente, indicara a probabilidade de este vir a tornar-se 
inadimplente, identificando assim o risco do cliente; 
c) Simulayaes para testar o acerto da metodologia e avaliar os impactos de sua 
implementayao. 
4.2.1. Politicas de Credito 
Politicas sao grandes linhas de orientayao que norteiam o processo decis6rio 
e buscam a equaliza9ao dos esforyos que devem ser desenvolvidos nos varies 
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niveis hierarquicos de uma instituic;ao. Sao formuladas com perspectiva de Iongo 
prazo e visam assegurar coerencia de prop6sito nas decisoes da empresa ou 
conglomerado. 
A definic;ao e manutem;ao das politicas de credito de urn banco, como forma 
de atingir padroes de desempenho compativeis com a boa tecnica bancaria e as 
melhores praticas de mercado, destinam-se a: 
a) Orientar todos os envolvidos nas aplicac;oes dos ativos, segundo criteria de 
administra<;ao que considera o risco e o retorno oferecidos pelo cliente e pela 
operac;ao; 
b) Difundir e uniformizar metodos de organizac;ao, gestao e racionalizac;ao dos 
trabalhos. 
As politicas nao devem se prender a detalhes que possam constituir amarras, 
o que nao impede o desenvolvimento de politicas especificas em qualquer das areas 
de neg6cios. 
Embora se configurem como permanentes, as politicas nao sao imutaveis. 
Deve-se estipular periodicidade de revisao que seja compativel com as 
necessidades de rapida adequac;ao ao mercado e, ao mesmo tempo, nao 
desfigurem a estabilidade das politicas. 
No banco em questao, a aprovac;ao inicial das politicas de credito e suas 
alterac;oes sao de competencia do Conselho de Administrac;ao. 
Constituem aspectos relevantes na definic;ao de uma politica de credito: 
a) Administrac;ao do credito; 
b) Administrac;ao da carteira de ativos; 
c) Criterios de risco; 
d) limites de cnf!dito; 
e) Emprestimos com garantia; 
f) Precificac;ao; 
g) Estrutura e documentac;ao dos emprestimos; 
h) Alc;adas decis6rias. 
4.2.2. Avaliac;ao do cliente 
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Para uma real avaliac;ao da capacidade do cliente, e necessaria uma visita a 
empresa, para conhecimento das caracteristicas do mercado em que atua e 
obtenc;ao de informac;oes adicionais por meio de associac;oes de classe, 
fornecedores, principais clientes, empregados, concorrentes ou em publicac;oes 
especializadas. 
A partir da compreensao do mecanismo de funcionamento da empresa, a 
visita permite criticas acerca da exatidao e confiabilidade de seus demonstrativos 
financeiros. 
Nas visitas, e necessario que se atente para toda informac;ao que possa 
interferir numa avalia<;ao, principalmente informac;oes relativas aos "C" do Credito: 
a) Carater: determinac;ao de honrar compromissos. Esta ligado a honestidade, 
idoneidade e reputac;ao. Possivelmente, este e o componente mais importante 
da aparencia geral do cliente; 
b) Capacidade: habilidade, competencia empresarial ou profissional do 
individuo, bern como seu potencial de produ<;ao e/ou comercializac;ao. Refere-
se aos fatores internos: tradic;ao, experiencia, formac;ao, capacidade 
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instalada, recursos humanos, grau de tecnologia, projetos de modernizacao, 
instalac;oes, fontes de materia-prima, etc.; 
c) Condicoes: sao os fatores externos e macroeconOmicos do ambiente em que 
esta inserido o cliente: interferencias governamentais, concorrencia, variacoes 
de mercado, etc.; 
d) Capital: situacao econOmico-financeira do cliente (bens e recursos); 
e) Colateral: capacidade acess6ria de oferecer garantias; 
f) Comglomerado: avaliacao conjunta do grupo a que pertence a empresa. 
4.2.3. Tipos de Risco 
0 risco atribuldo aos clientes pessoa flsica e calculado diretamente pelo 
sistema no momento da abertura da conta corrente, atraves da impostacao dos 
dados do cliente e sua renda no sistema, permitindo nesse momento a liberac;ao de 
limite de credito. 
0 conceito de risco para os clientes pessoa jurldica e atribuldo a partir da 
comparacao de suas caracterlsticas com determinados padroes de clientes bons e 
ruins, estabelecidos pela Diretoria de Credito. 
A realizacao de operac;ao de credito que implique em assumir riscos esta 
condicionada a analise de risco do cliente, ao limite de credito estabelecido e a 
classificac;ao de risco da operac;ao. 
A apurac;ao do limite de credito busca adequar o credito a capacidade de 
gerac;ao de recursos por parte do cliente, aumentando a probabilidade de retorno do 
capital emprestado. 
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ldentificado o nivel de risco do cliente, quantifica-se o limite maximo de credito 
a ser concedido, que tera prazo de validade de urn ano. 
Os clientes de credito do banco, pessoas juridicas, sao classificados em 5 
niveis de risco: de "A" a "E". 0 risco "A" significa que a probabilidade desse cliente 
deixar de pagar urn emprestimo e minima, ja urn cliente risco E oferece uma grande 
probabilidade de perda para o banco, por isso nao compensa correr o risco de 
emprestar dinheiro a ele. 
E obrigat6rio o estabelecimento de limite de credito para todas as empresas, 
firmas individuais, cooperativas e demais entidades, antes do deferimento das 
opera<;oes de credito. 
Previamente ao estudo do limite de credito devera ser realizada visita a 
empresa para conhec&-la, como ja dito antes. As informa<;oes colhidas no cadastro 
nao sao suficientes para o efetivo conhecimento do cliente, sendo necessaria a 
verifica<;ao in loco de suas instala<;oes e produtos fabricados, uma conversa com 
empregados, gerentes, clientes da empresa e seus fornecedores. 
Assim estabelecido, o limite de credito, deverao ser definidas as condi<;oes 
para sua utiliza<;ao, tais como garantias, prazos e portf61io 1. 
Jamais devem ser confundidos risco e incerteza. Em finanyas ja vern sendo 
utilizados conceitos distintos: 
Risco: existe quando o tomador da decisao pode embasar-se em 
probabilidade para estimar diferentes resultados, de modo que sua expectativa se 
fundamente em dados hist6ricos. lsto e, a decisao e tomada a partir de estimativas 
julgadas aceitaveis. 
1 Reuniao de produtos/neg6cios que o cliente tern com o banco. 
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lncerteza: ocorre quando o tomador nao dispoe de dados hist6ricos acerca de 
urn fato, o que podera exigir que a decisao se fac;a de forma subjetiva, isto e, apenas 
atraves de sua sensibilidade pessoal. 
Nao ha como extinguir o risco em uma operac;ao de credito, mas deve-se 
eliminar as incertezas, para a boa administrac;ao do risco. 
4.2.4. Avaliac;ao da Garantia 
A avaliac;ao da garantia tern por finalidade apurar se o bern oferecido em 
garantia pode ser vendido rapidamente por urn valor que cubra o emprestimo feito 
pelo banco e seus acrescimos. 
A avaliac;ao de bens e uma atividade que exige conhecimento dos conceitos 
de liquidez, depreciabilidade, capacidade de comercializac;ao e controlabilidade. 
a) Liquidez: e a rapidez com que o bern pode ser vendido e transformado em 
dinheiro. Quanto maior for sua liquidez, melhor sera sua classificac;ao como 
garantia; 
b) Depreciabilidade: deve ser observada, pois alguns ativos perdem o valor 
rapidamente; 
c) Capacidade de comercializac;ao: deve ser observado o mercado para 
comercializac;ao do bern em garantia. De nada adianta o banco ter urn bern 
em garantia que tern urn mercado restrito para comercializac;ao; 
d) Controlabilidade: e a capacidade de se localizar e ter posse do bern dado em 
garantia. 
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Outro aspecto a ser observado para a avaliayao do bern em garantia e o 
impacto social. Deve-se recusar bens que se forem tornados pelo banco, possam 
causar prejuizos a sociedade, por exemplo, a (mica ambulancia da cidade. 
Quando se tratar de garantias pessoais (aval ou fianc;a), a avaliac;ao sera 
sobre o carater e situayao economico-financeira do avalista ou fiador. Quanto a 
idoneidade, nao se admite exceyao. 
Em resumo, para que a garantia cumpra integralmente sua finalidade, deve 
atender aos seguintes requisitos: 
a) Ser tangivel, ou seja, que possa ser movimentada ou negociada sem danos; 
b) Ser exigivel em juizo; 
c) Ser facilmente comercializada; 
d) Estar adequada as condiyOes do credito, como finalidade, valor; 
e) Ser de facil resgate e de baixo impacto social; 
f) Ser de baixo indice de obsolescencia; 
g) Nao possuir onus em favor de terceiros. 
4.2.5. Tipos de Garantias 
As operayOes sao lastreadas, isolada ou conjuntamente, por garantias reais e 
garantias fidejuss6rias ou pessoais, admitindo-se, quando previsto no limite de 
credito, a realizayao de operac;Oes sem garantias. 
Deve ser dada preferencia a garantias que ofereyam autoliquidez a operayao, 
sendo que o grau de exigencia de garantias varia de acordo com o nivel de risco do 
cliente. 
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Nas operagoes de abertura de credito e permitida, como alternativa a 
exigencia de garantia real, a prestagao de fianga por estabelecimento bancario. Em 
caso de inexistencia ou insuficiencia de bens do proponente para lastrear o credito 
pretendido, admite-se a vincular;ao de bens de terceiros. 
Na analise da situagao economico-financeira dos avalistas ou fiadores, deve-
se ponderar, alem das responsabilidades no banco, as dividas junto a terceiros, 
principalmente fiscais, previdenciarias e trabalhistas. 
Garantia fidejuss6ria ou pessoal: esta embasada na fidelidade do garantidor 
em cumprir a obrigar;ao, caso o devedor nao a cumpra e, ainda, na confianr;a do 
credor quanta ao retorno do credito. Neste tipo de garantia, os bens pessoais do 
garantidor respondem pelo cumprimento da divida do devedor. A garantia pode-se 
dar por: 
a) Aval: garantia pessoal prestada por pessoa trsica ou juridica que possui 
recursos liquidos compativeis com a obrigar;ao a assumir, no caso de titulos 
de credito. 0 aval e uma obrigayao autonoma e solidaria, podendo ser dado 
ate mesmo no caso de titulo vencido, produzindo os mesmos efeitos legais. 
Quando houver mais de urn avalista, ao credor fica facultado o direito de 
cobrar de urn, alguns ou todos os avalistas o pagamento do titulo. 0 avalista 
que paga o titulo tera o direito de cobrar do devedor ou dos demais avalistas. 
Nao existe proibiyao de aval por pessoa casada, apenas deve-se atentar para 
que a mear;ao dos bens da pessoa seja suficiente para acobertar a obrigar;ao 
garantida; 
b) Fianr;a: garantia pessoal prestada por pessoa ffsica ou jurfdica que possui 
recursos liquidos compatfveis com a obrigayao a assumir, no caso de 
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contratos. Para a constituigao dessas garantias pessoais prestadas por 
pessoa flsica casada, ainda que esteja separada de fato (nao judicialmente), 
ou que conviva em uniao estavel, havera a necessidade de coobrigac;ao do 
conjuge ou companheiro, exceto se o regime de casamento for a separac;ao 
de bens. A fianga classifica-se em civil e comercial. 
Garantia real: ocorre quando, alem da promessa de pagamento, o devedor 
confere ao credor o direito especial de garantia. Nesta garantia o devedor ou 
garantidor destaca urn bern especifico que garantira o ressarcimento do credor na 
hip6tese de inadimplencia pelo devedor. Para que o instrumento de credito tenha 
validade contra terceiros e necessaria que seja registrado em cart6rio. A garantia 
real assegura ao credor o direito preferencial de receber a divida, na hip6tese de 
falencia ou insolvencia do devedor, exceto quando existirem debitos fiscais, 
trabalhistas e previdenciarios. 
a) Penhor: e a submissao de urn bern m6vel ou mobilizavel em garantia do 
cumprimento de uma obrigagao; 
Quanta ao 
lnstrumento 
Cedular: e o penhor de bens m6veis ou mobilizaveis formalizado 
atraves de cedulas de credito (rural, industrial, comercial, de 
credito a exportagao ... ). 
Contratual: e o penhor de bens m6veis ou mobilizaveis 
formalizado atraves de contratos. 
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Comum: ocorre quando o devedor, ou terceiro, entrega ao 
credor coisa m6vel em garantia do debito. 
Penhor Agricola: podem ser objeto de penhora 
colheitas, frutos armazenados, madeira das matas, 
lenha cortada ou carvao vegetal, maquinas e 
instrumentos agricolas. 
Quanto a Rural 
Especie 
Penhor Pecuario: podem ser objeto de penhor 
pecuario os animais criados com finalidade 
economica. 
Mercantil: ocorre quando o proprietario de urn bern m6vel, 
devedor ou terceiro, o da em garantia de obrigac;ao mercantil ou 
comercial. 56 existe efetivamente com a transferencia da posse 
do bern pelo devedor ao credor. No entanto, a posse pode ser 
transferida simbolicamente, permanecendo na posse direta do 
devedor ou terceiro garantidor. 
b) Cauyao: derivada do penhor, a cauc;ao pode usada para bens incorp6reos, 
podendo recair sabre tltulos de credito, trtulos nominativos da dlvida publica, 
titulos negociaveis em balsa de valores, ou sabre direitos credit6rios 
decorrentes de urn contrato ou outro documento nao corporificado por urn 
titulo de credito. Neste ultimo caso, como nao existe urn titulo de credito e nao 
se trata de bern corp6reo, o garantidor tern apenas urn direito de credito, e e 
esse direito que e caucionado. A cauyao deve ser formalizada por meio de 
contrato; 
c) Cessao de creditos em garantia: consiste na cessao de titulos de credito ou 
de direitos a esses titulos em favor do banco, sendo essa cessao constitufda 
por instrumento publico ou particular, registrado em cart6rio de tftulos e 
documentos do domicrtio do devedor. E formalizado com o banco por maio de 
contrato; 
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d) Alienac;ao fiduciaria: e a transmissao da propriedade de urn bern ao credor 
para garantir o cumprimento de uma obrigac;ao do devedor. 0 credor 
fiduciario passa a ter posse indireta do bern, enquanto que o devedor 
permanece com a posse direta, como depositario. Pela facilidade de 
execuc;ao, e atualmente uma das formas mais seguras de garantia; 
e) Hipoteca: e a onerac;ao de im6vel, navio ou aviao em garantia do 
cumprimento da obrigac;ao. Essa garantia e formalizada por meio de cedula 
ou contrato por instrumento publico, devendo ser registrada no Registro de 
lm6veis da localidade do bern, ou no 6rgao competente do Ministerio da 
Aeronautics ou da Marinha, conforme o caso. Se instrumentada por meio de 
contrato, e dita hipoteca comum e regida pelo Direito Civil. A hipoteca 
formalizada por maio de cedulas rege-se por legislac;ao especial e denomina-
se hipoteca cedular. Quando o im6vel for de propriedade de pessoa flsica 
casada, e obrigat6ria a assinatura de ambos os conjuges na prestac;ao da 
garantia hipotecaria. 
Ainda podem ser dados em garantia os chamados mecanismos de 
autoliquidez, conceituados como sendo todo aquele capaz de assegurar o retorno 
dos creditos no vencimento, independente de vinculo formal no instrumento de 
credito, podendo ser: 
a) Duplicatas, exceto as escriturais; 
b) Cessao de creditos devidos pela VISANET; 
c) Pledge Agreement (contratos de dinheiro do exterior); 
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d) Aplica~es financeiras no banco, exceto as com operacoes de swap2, 
poupancas e titulos de capitalizacao; 
e) Cheques custodiados no banco. 
4.3. CONTROLE A INADIMPL~NCIA 
A cobranca dos devedores e considerada pelo banco, urn controle muito 
importante, pois com ela e possivel resgatar valores nao recebidos em emprestimos 
para pessoa fisica e operacoes de credito para pessoa juridica. 
A cobranca consiste em urn funcionario do banco ligar para os devedores 
solicitando seu comparecimento a agencia para regularizacao de debitos com a 
instituicao. Em muitos casos as pessoas atendem ao chamado e regularizam sua 
situacao com o banco. 
Esse controle, alem de diminuir a inadimplencia, mantem atualizado o 
cadastro da pessoa ou empresa devedora, explicitando a negociacao da divida ou 
desinteresse em quita-la. 
Durante urn certo tempo, o contato com os clientes inadimplentes e realizado 
pela agencia, logo ap6s e terceirizado. 
4.4. PREVEN<;AO A LAVAGEM DE DINHEIRO 
0 combate a ilfcitos financeiros e a lavagem de dinheiro, esta cada vez mais 
aprimorado, pois as tecnicas de lavagem de dinheiro tambem estao se aprimorando. 
2 Opera~oes realizadas com a fmalidade de transformar oper~oes com taxas prefixadas em opera~oes com taxas 
flutuantes e vice-versa. 
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A lavagem de dinheiro possui conseqOencias economicas sociais e de 
seguran~a devastadoras. Alem disso, pode prejudicar a imagem e a integridade de 
uma institui~ao financeira, e esta nao pode ter sua reputa~ao de institui~ao s61ida e 
seria arranhada por suspeitas de facilita~ao ou de associa~ao com a lavagem de 
dinheiro. A repercussao negativa de envolvimento do banco com essa atividade 
reduz a confian~a do mercado e pode prejudicar a rentabilidade da institui~ao. 
Urn dos principais controles para evitar essa pratica e a identifica~o de 
pessoas que fazem depositos em dinheiro acima de dez mil reais ou saques de 
valores superiores a dois mil reais, sendo urn unico valor ou a soma de diversos 
val ores no mesmo dia. A identifica~o consiste em preenchimento do nome, CPF, 
RG e 6rgao emissor. Ainda, sao identificados a parte, em outro sistema, cheques de 
valores superiores a cern mil reais. 
4.5. MECANISMOS DE CONTROLE- GESTAO DE RISCO 
Os controles estao agrupados em categoria e subcategorias. A seguir estao 
relacionadas as principais categorias dos controles. 
a) Defini~ao e comunica~ao dos prop6sitos; 
b) Controles de comprometimento; 
c) Planejamento e avalia~ao de riscos; 
d) Capacitagao/aprendizagem continua; 
e) Controles diretos; 
f) lnstrumentos de mensura~ao, monitoramento e comunica~ao; 
g) Mecanismos de avalia~ao do bem-estar dos funcionarios; 
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h) Controles de supervisao. 
As subcategorias podem ser conhecidas no anexo Ill, onde tambem esta definida 
a fun9ao de cada controle. 
4.6. CONTROLE DE CONTAS CONTABEIS 
0 balancete da agencia e acompanhado todos os dias pela equipe do suporte 
administrative. As contas impactadas por qualquer valor registrado erroneamente 
devem ser corrigidas. 
Uma das contas mais controladas e a de diferen9as de caixa a menor, que 
devem ser regularizadas ate 48 horas apos o registro de qualquer valor. Mas todas 
as contas sao importantes e merecem cuidados, por isso sao controladas 
diariamente. 
4.7. DEP6SITOS COMPULS6RIOS 
Depositos compulsorios sao os valores obrigatoriamente recolhidos pelas 
instituiyaes financeiras junto ao Banco Central do Brasil- BACEN, constituindo urn 
instrumento da politica monetaria, uma vez que aumentando a taxa de recolhimento 
compulsorio se reduz a propor9ao dos depositos que podem ser convertidos em 
emprestimos e vice-versa. 
Estao sujeitos ao recolhimento compuls6rio: 
a) Recursos a vista; 
b) Depositos a prazo; 
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c) Depositos de poupanya; 
d) Fianya bancaria; 
e) Depositos judiciais; 
f) Opera9oes de cambio. 
A forma de cumprimento do compulsorio sobre recursos a vista consiste na 
manuten9ao de saldo na conta reserva bancaria de, no minimo, 1 00% do exigi vel no 
periodo e 80% a cada dia. 
Os recolhimentos sobre depositos de poupanya, fianya bancaria, operayi>es 
de cambio e exigibilidade adicional sao efetuados em especie, mediante debito na 
reserva bancaria para conta no BACEN, os relativos a depositos judiciais e a prazo 
sao recolhidos em titulos publicos federais, registrados no Sistema Eletronico de 
Liquidayao e Custodia. 
0 banco recebe remunerayao sobre os valores recolhidos a titulo de: 
a) Poupanya: taxa referencial de juros - TR + 0,5% ao mes; 
b) Fianya bancaria: TR; 
c) Exigibilidade adicional: taxa media Selic- TMS. 
Nao existe remunera9ao do compulsorio sobre recursos a vista e operayoes 
decambio. 
4.8. CONTROLES DE TESOURARIA 
Na agencia, ha uma pessoa responsavel pela guarda dos valores, que 
deverao ser mantidos em casa-forte ou cofre. 0 cofre localiza-se na tesouraria, onde 
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tambem sao guardados cheques custodiados pela agencia, cheques a serem 
devolvidos a clientes, baus dos caixas e outros documentos importantes ou de valor. 
0 cafre deve obrigatoriamente ter fechadura de tempo programavel com 
fum;ao de retardo. A fun9ao de retardo da fechadura deve permanecer ativada 
durante todo o expediente e programada para somente permitir sua abertura ap6s 
decorridos, no mfnimo, 15 minutes de seu acionamento. Deve ser reativada 
imediatamente ap6s a retirada ou colocayao de valores no cafre. 
Ha urn limite de numerario estabelecido para cada dependencia, por questao 
de seguranya. 0 valor que exceder o limite permitido a agencia deve ser enviado 
para a guarda de valores, devidamente cintado. 
0 servi90 de transporte de valores e feito por empresa especializada, com 
utilizayao de carro forte ou aviao, no caso de transporte intermodal. Somente na 
impossibilidade de utiliza9ao de carro-forte, o transporte de numerario podera ser 
realizado por funcionario, desde que autorizado pela administrayao da dependencia 
e seguidas determinadas instruyoes: 
a) 0 transporte deve ser feito em veiculo de quatro portas, acompanhado de 
escolta armada; 
b) A escolta devera ser prestada por policiais militares ou por vigilantes de 
empresa especializada, desde que possua autorizayao de funcionamento nas 
atividades de transporte de valores e de escolta armada e os vigilantes 
designados para a tarefa possuir treinamento especffico para essa atividade; 
c) Os vefculos utilizados no transporte de numerario deverao ser de propriedade 
do banco ou alugados; 
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d) Devem ser evitados: a habitualidade de horario nas viagens de numerario e a 
repetiyao sistematica de verculos e trajetos utilizados no transporte; 
e) Deve ser mantido o maximo de sigilo quanto a realizayao de remessas, a 
viagem nao deve ser desviada, nao deve ser transportado qualquer objeto 
alem de bagagem pessoal e nao devem ser conduzidos estranhos a missao, 
ainda que funcionarios; 
f) A entrega do numerario e/ou outros valores ao funcionario devera ser 
efetuada o mais proximo possivel do horario estabelecido para a viagem. 
As movimentayoes de valores, reforyos e alivios, serao registrados em 
sistema proprio. 
4.9. DEPARTAMENTO DE CONTROLE 
0 departamento de controle fiscaliza os controles internos da agencia, 
funcionando como uma auditoria interna. E composto por funcionarios que 
freqOentemente deslocam-se as agemcias para verificar se estao sendo cumpridas 
todas as normas exigidas pela instituiyao. Podem ainda, coletar dossies de clientes 
pessoa fisica ou juridica para averiguar a documentayao arquivada e o cadastro. 
Sao objetos de analise, ainda, as operayoes contratadas a clientes pessoa 
juridica, a periodicidade de contagem da tesouraria e dos balls dos caixas, o 
balancete da agencia e suas respectivas contas, o atendimento dos funcionarios na 
agencia e no auto-atendimento, entre tantas outras coisas que podem ser 
questionadas. 
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5. ACORDO DA BASILEIA 
0 Novo Acordo da Basileia traz uma serie de modifica9oes no que diz 
respeito a metodologia de calculo de Risco de Credito, introduzindo conceitos 
matematicos muito mais apurados que a metodologia atualmente utilizada pela 
maior parte das instituiyoes financeiras. 
Alem disso, introduz tambem o conceito de Risco Operacional, que para ser 
medido requer a implantayao de novos Processos e Sistemas. 
A implementayao de uma estrategia corporativa para adequa9ao de uma 
lnstituiyao Financeira ao Novo Acordo de Capitais da Basileia demanda 
essencialmente urn grande trabalho de consolidayao de dados e analises 
estatrsticas para fundamentar as tomadas de decisao. 
0 Novo Acordo introduz diversos conceitos relacionados a avaliayao de Risco 
de Credito e Risco Operacional. Para calcular o requerimento minimo de capital, os 
Bancos deverao implementar mudanyas significativas em seus sistemas e processos 
internos. 
Atualmente, esta em vigor o acordo Basileia, que consiste em urn 
requerimento de capital que e exigencia minima para operar. 0 Banco Central do 
Brasil acatou este primeiro acordo, que foi firmado mundialmente em 1988. A 
implementayao em nosso pais aconteceu logo depois, nos anos 90. 
0 Primeiro Acordo encontra-se em processo de revisao desde 1999, e agora 
esta sendo proposto urn novo acordo, denominado Basileia II. A nova estrutura 
proposta esta baseada em tres pilares disciplinares: requerimento minimo de capital, 
processo de revisao supervisora e disciplina de mercado. 
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0 primeiro pilar estabelece o requisito de capital minima que as entidades 
devem manter para fazer frente aos riscos de credito, de mercado e operacional dos 
emprestimos bancarios. A definic;ao de capital considerado para fins regulat6rios e o 
requisito minima de 8% do capital para ativos ponderados pelo risco foram mantidos, 
mas a forma de calcular o risco sofreu profundas alterac;oes. Pelo atual Acordo, dois 
tipos de risco sao considerados para a determinac;ao de capital mfnimo: risco de 
credito e risco de mercado. 0 Novo Acordo introduz explicitamente o tratamento 
para o risco operacional e modifica substancialmente o tratamento dado ao risco de 
credito. 
Sera possivel optar entre tres metodologias distintas para o calculo do capital 
minima requerido em func;ao do risco de credito e do risco operacional. Para estimar 
o risco de credito sao propostas uma metodologia padrao e duas baseadas em 
modelos internos de avaliac;ao de risco (IRB Foundation e IRB Advanced). 
A metodologia padrao estabelece pesos ftxos correspondentes a classificac;oes 
regulat6rias de risco, utilizando ratings3 externos e levando em considerayao a 
existencia de garantias ( colaterais) para classificayao de risco das operac;oes. Pelas 
metodologias baseadas em modelos internos de rating, os pesos atribuidos aos 
riscos sao determinados por meio da combinayao entre variaveis quantitativas 
fornecidas pelos pr6prios bancos e formulas especiftcadas pelo Comite. Tais 
metodologias baseiam-se em modernas tecnicas de administrayao de riscos que 
envolvem avalia<;oes estatrsticas e diferentes abordagens para estimar os riscos 
soberano, interbancario e corporative, diferenciando tambem as operac;oes 
3 Expressao inglesa que significa avali~ao, classifica~ao. 
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realizadas com pequenas e medias empresas, opera~oes de varejo, financiamentos 
destinados a projetos especiais e opera~oes de securitiza~o. 
0 segundo pilar do acordo recomenda que as autoridades de supervisao 
bancaria devam garantir que cada banco tenha s61idos processos internos para 
aferir a adequa~ao de seu capital, com base em uma avalia~o completa de seus 
riscos por meio da intera~ao entre bancos e supervisores para que as regras 
elaboradas a partir do primeiro pilar sejam adequadas as peculiaridades de cada 
institui~o. 
E o terceiro pilar busca estimular a disciplina de mercado por meio de uma 
crescente abertura de informa~oes {disclosure). Sera exigida maior transparencia 
dos bancos que deverao divulgar informa~oes, de forma regular e sistematica, que 
permitam aos interessado avaliar o perfil de endividamento da institui~ao, os 
retornos e as possiveis fragilidades. Os reguladores definirao quais as informa~oes, 
sua periodicidade, forma de divulga~ao e padroniza~ao. Entretanto, o sigilo 
individual deve ser resguardado eo excesso de informa~oes deve ser evitado, de 
modo a nao confundir os interessados, onerar institui¢es e prejudicar a 
concorrencia. 
Regras que exigem maior transparencia sao positivas, pois permitem que os 
interessados atuem como fiscais dos bancos, estimulando a ado~o de melhores 
controles internos, o que tende a contribuir para uma maior solidez do sistema. 
Desta forma, o terceiro pilar do Novo Acordo de Basileia e urn importante incentivo 
para que os bancos adotem os controles mais sofisticados de gestao de risco 
sugeridos no primeiro pilar. 
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Embora o objetivo do Novo Acordo de Capitais da Basileia seja o de fortalecer 
os sistemas financeiros em todo o mundo, promovendo seguran~a e solidez ao 
sistema financeiro internacional, essas novas regras poderao gerar diferentes 
impactos conforme o grau de desenvolvimento economico dos paises e a estrutura 
dos mercados bancarios nacionais, como os apontados em diversos estudos 
realizados por bancos, associa~oes, reguladores e academicos, no Brasil e no 
exterior. 
0 Novo Acordo da Basileia devera ser implementado nos paises membros do 
G-10 entre o final de 2006 e o inicio de 2007. Entretanto, os impactos da 
implementa~ao do Novo Acordo sobre o fluxo internacional de capitais poderao 
afetar negativamente os paises emergentes, na forma de restri~oes ao acesso a 
emprestimos bancarios internacionais, independentemente de sua ado~ao nesses 
paises. 
No mercado interno brasileiro, a implementa~ao das novas regras afetara as 
institui~oes financeiras de diferentes formas, isto porque serao poucas as institui~oes 
capazes de adotar uma das metodologias de avalia~ao interna de riscos. A grande 
maioria devera adotar a padrao. 
A possibilidade de adotar diferentes metodologias podera distorcer a 
competi~ao entre os bancos. Os requerimentos de capital para aqueles que 
adotarem urn dos modelos de avalia~ao interna poderao ser inferiores aos exigidos 
daqueles que adotarem a metodologia padrao. lsto podera afetar as condi~oes, em 
termos de prec;o, prazo e volume, em que os emprestimos serao ofertados pelas 
instituic;oes bancarias, onerando os bancos menores. 
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Desta forma, alem de induzir a maior concentrac;ao bancaria, as novas regras 
poderao contribuir para urn maior encolhimento da oferta de credito no mercado 
interno, estimulando os bancos a optarem por operac;oes de menor risco, 
direcionando assim mais recursos para titulos publicos, por exemplo, ao inves de 
ofertarem credito. 
6. LEGISLACAO BANCARIA 
0 balanc;o das entidades financeiras e constituido, em grande parte, pelo 
patrimonio das pessoas que depositam seu dinheiro em poupanc;as e aplicac;oes 
financeiras. Esses depositos sao aplicados em emprestimos e investimentos de 
acordo com regulamentos de entidades governamentais. 
A estrutura e operac;ao de urn banco diferem completamente de outra 
empresa. Ainda, ha alguns aspectos particulares da atividade bancaria que devem 
ser observados pela auditoria: 
a) Grande volume de informac;oes sao atualizadas constantemente, 
impossibilitando a reconstituic;ao de posic;oes anteriores; 
b) Quebra frequente de controles internos por parte de funcionarios, 
manipulando esses controles em detrimento do interesse do cliente ou 
interesse proprio; 
c) As operac;oes bancarias criam contas transitorias que propiciam erros e 
fraudes, por isso devem ser muito bern analisadas pelo auditor; 
Essa legislac;ao pode ser vista com maiores detalhes no anexo II. 
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7. CONCLUSAO 
Para conduzir uma auditoria de acordo com os padroes profissionais, o 
auditor determina os procedimentos a serem executados, para colher as 
informayoes necessarias para a emissao do parecer. Esses procedimentos 
condicionam-se a confiabilidade que o auditor ira depositar nos controles internos da 
empresa, ja que esses controles sao imprescindiveis para a fundamentayao do seu 
trabalho. Em virtude da forte influencia dos controles internos nos trabalhos do 
auditor independente, a Resoluyao no 820-97, do Conselho Federal de Contabilidade 
prescreve que o auditor deve avaliar o sistema de controle da empresa auditada de 
acordo com as normas de auditoria. 
Apos a avaliayao dos controles internos, o auditor devera determinar a 
amplitude dos testes. Se esses controles forem considerados satisfatorios, os 
procedimentos de auditoria serao aplicados em menor extensao em data nao muito 
proxima do encerramento do exercicio. Por outro lado, se os controles internos 
forem considerados insatisfatorios, o auditor deve aprofundar os procedimentos de 
auditoria necessarios, que devem ser aplicados em data proxima do encerramento 
do exercicio social ou na data de fechamento do balanyo. 
Em relayao aos controles internos ineficientes, o auditor podera decidir aplicar 
testes de auditoria com o intuito de avaliar o impacto das fraquezas existentes, 
mensurar os reflexos no seu parecer e, a partir dai, deixar de estender seus exames, 
pois isso tevaria ao desperdfcio de tempo, encarecendo o custo dos trabalhos. Caso 
o auditor decida avaliar o efeito das falhas ou fraquezas dos controles internos sobre 
o seu parecer, essa avaliayao deve ser criteriosa, com conclusoes bern 
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fundamentadas. 0 sistema de controle da empresa e a base na qual o auditor se 
ap6ia para fundamentar seu trabalho, que deve ser feito tambem com auxflio de 
sistemas de processamento de dados, por serem precisos e eficientes. 
Embora os controles internes sejam a base do trabalho do auditor 
independente, vale salientar que este nao tern qualquer responsabilidade sabre 
esses controles internes. A responsabilidade sabre urn adequado sistema de 
controles internes e total da administra~ao da empresa, cabendo ao auditor 
independente apenas o estudo e avalia~ao desses controles. Para isso, poderc~ 
utilizar-se de fluxogramas, aplica~ao de questionarios, entrevistas com o pessoal 
autorizado e outros procedimentos que se fizerem necessaries. 
A estrutura de uma institui~ao financeira e muito diferente das outras 
empresas. No banco, os controles internes sao de grande importancia, pais 
contribuem para a maximiza~ao da avalia~ao de desempenho beneficiando a 
institui~ao e principalmente os funcionarios, proporcionando seguran~a na 
concessao de credito a clientes pessoas fisicas e juridicas. Por isso nao podem ser 
deixados de lado, mas sim observados em todas as situa~oes. Uma falha na 
observa~o de urn controle, como deixar de col her a assinatura do cliente quando da 
retirada de urn cheque devolvido, por exemplo, pode acarretar graves 
conseqOencias a quem deixou de observa-lo. 
Dentre esses controles estao o cadastre, a correta sele~ao de garantias para 
as opera~oes de credito, o controle a inadimplencia, o controle a lavagem de 
dinheiro, os controles referentes as contas especiais do balancete e os controles de 
tesouraria. 
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0 cadastro e o elemento mais simples, mas tambem o mais importante para o 
born desempenho da instituiyao, pois fornece uma base s61ida de informayoes 
necessarias a respeito do cliente, por isso deve ter qualidade, sendo de 
responsabilidade de cada funcionario atualiza-lo sempre que possivel. As garantias 
oferecidas nas operayoes de credito a pessoa juridica sao impostadas no sistema, e, 
ai esta mais a importante funyao do cadastro, ser o registro de todas as informayoes 
a respeito dos clientes pessoa fisica ou juridica. 
Os controles internos proporcionam a instituiyao financeira uma grande 
probabilidade de retorno do capital emprestado, garantindo seu desempenho no 
mercado como uma instituiyao s61ida e idonea. 
Para avaliar a concessao de credito e calcular o risco do retorno deste capital 
sao impostados dados atualizados do cliente no sistema da instituiyao, que fara o 
calculo do limite de credito de acordo com os criterios de risco contidos no Acordo da 
Basileia, que foi integrado ao sistema financeiro no Brasil nos anos 90. 
Tentando minimizar a inadimplencia, e realizada a cobranya aos 
inadimplentes, primeiramente via telefone, a competencia da agencia e, 
posteriormente via empresa terceirizada de cobranya e judicialmente. 
Outro controle importantissimo, sao OS procedimentos de combate a lavagem 
de dinheiro, principalmente o de identificayao da movimentayao de grandes valores. 
Muitas vezes, esse procedimento pode constrangir os clientes da instituiyao, mas e 
necessaria e nao deve ser desrespeitado. 0 combate a lavagem de dinheiro e uma 
das armas da instituiyao financeira para preservar sua imagem e integridade. 
0 balancete e objeto de controle pela auditoria e principal controlador de cada 
agencia. E acompanhado com muita atenyao todos os dias, permitindo que sejam 
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corrigidos lan~mentos incorretos em suas contas. 0 controle das contas do 
balancete e controles de tesouraria e uma necessidade da agencia, que garantem 
seu correto funcionamento. 
Os controles devem ser seguidos da melhor forma possivel e, na institui~ao 
ha normas internas que garantem que esses controles sejam efetuados. 
0 desempenho da institui~ao e avaliado pela soma do desempenho das 
agencias. Diante disso, verifica-se que os controles internos sao muito bern vindos 
nos processos internes da institui~ao, pois sao de vital importancia para seu 
desempenho no mercado. Conclui-se, entao, que os controles internos realmente 
sao importantes para a avalia~ao de desempenho da institui~ao financeira. 
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9.ANEXOS 
9.1. ANEXO I 

































































































































































































































































































































































































































































RESOLU<;AO N° 2.099 DE 17 DE AGOSTO DE 1994. 
Aprova regulamentos que dispoem sobre as condiyoes relativamente ao acesso ao Sistema 
Financeiro Nacional, aos valores minimos de capital e patrimOnio Hquido ajustado, a instalayao de 
dependencias e a obrigatoriedade da manutenyao de patrimOnio liquido ajustado em valor compativel 
com o grau de risco das operayoes ativas das instituiyoes financeiras e demais instituiyoes 
autorizadas a funcionar pelo BACEN. & Alterado pela Resoluyao n° 2262/96 & Alterado pela 
ResoluyaO n° 2283/96 
0 Banco Central do Brasil, na forma do artigo 9° da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna 
publico que o Conselho Monetario Nacional, em sessao realizada em 17 de agosto de 1994, tendo 
em vista o disposto no artigo 4°, incisos VIII, XI e XIII, da referida Lei n° 4.595/64, na Lei n° 4.728, de 
14 de julho de 1965, no artigo 20, § 1°, da Lei n° 4.864, de 29 de novembro de 1965, no artigo 6° do 
Decreta-Lei n° 759, de 12 de agosto de 1969, na Lei n° 6.099, de 12 de setembro de 1974, com as 
alteraycSes introduzidas pela Lei n° 7 .132, de 26 de outubro de 1983, e no artigo 7° do Decreta-Lei n° 
2.291, de 21 de novembro de 1986, 
RESOLVEU: 
Art. 1°- Aprovar os regulamentos anexos, que disciplinam, relativamente as instituicoes financeiras e 
demais instituiyoes autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil: 
I - A autorizacao para funcionamento, transferencia de controle societario e reorganizayao Anexo I; 
II - Os limites minimos de capital realizado e patrimOnio liquido, ajustado na forma da regulamentayao 
em vigor Anexo II; 
Ill- A instalayao eo funcionamento de dependencias no Pais Anexo Ill; 
IV - A obrigatoriedade de manutencao de valor de patrimOnio llquido, ajustado na forma da 
regulamentayao em vigor, compativel com o grau de risco da estrutura de ativos Anexo IV. 
Art. 2° - A observancia dos pad roes de capital e patrimOnio Hquido de que tratam os Anexos II e IV e 
condiyao indispensavel para o funcionamento das instituiyoes financeiras e demais instituiyaes 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
§ 1° - Constatado o descumprimento dos pad roes de capital e/ou patrimOnio liquido referidos neste 
artigo, o Banco Central do Brasil convocara representantes legais da instituiyao para informarem 
acerca das medidas que serao adotadas com vistas a regularizayao da situayao. 
§ 2° - 0 comparecimento dos representantes legais da instituicao devera ocorrer no prazo maximo de 
5 {cinco) dias contados da data da convocayao, sendo formalizado mediante lavratura de termo 
especifico por parte do Banco Central do Brasil. 
§ 3° - Devera ser apresentado ao Banco Central do Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias contados da 
lavratura do termo de comparecimento, para aprovayao, plano de regularizayao referendado pela 
diretoria da instituiyao e pelo conselho de administracao, se houver, contendo as medidas previstas 
para enquadramento e respectivo cronograma de execucao, o qual nao podera ser superior a 6 {seis) 
meses. 
§ 4° -A implementayao do plano de regularizayao devera ser objeto de acompanhamento por parte 
do auditor independente, o qual remetera relatorios mensais ao Banco Central do Brasil. 
§ 5° - 0 nao enquadramento da instituiyao nos pad roes de capital e patrimOnio liquido de que trata 
este artigo, bern assim a nao apresentayao do plano de regularizayao no prazo previsto, a nao 
aprovayao do plano pelo Banco Central ou o seu descumprimento, sao pressupostos para a 
aplicacao do disposto no artigo 15 da Lei n° 6.024, de 13 de maryo de 1974. 
Art. 3° - Para efeito do enquadramento do patrimOnio lfquido ao valor mlnimo estabelecido no Anexo 
II, bern assim de sua compatibilizayao como grau de risco da estrutura de ativos da instituiyao, 
segundo a metodologia definida no artigo 2° do Anexo IV desta Resoluyao, admitir-se-a a 
manutenyao, pelo prazo maximo de 90 (noventa) dias, de deposito em conta vinculada em montante 
suficiente para suprir a deficiencia verificada. 
Paragrafo unico - 0 deposito em conta vinculada de que trata este artigo: 
I - Sera considerado como parte integrante do patrimonio lfquido da instituiyao; 
II- Poden~ ser realizado em especie ou em tftulos de emissAo do Tesouro Nacional e/ou do Banco 
Central do Brasil, desde que registrado no Sistema Especial de Liquidac;Ao e de Custodia - SELIC; 
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Ill -Devera ser mantido em conta especifica de custodia no Banco Central do Brasil e relacionado em 
mapa proprio; 
IV - Somente sera liberado mediante autorizac;Ao expressa do Banco Central do Brasil. 
Art. 4° - A instituiyao somente podera distribuir resultados, a qualquer titulo, em montante superior 
aos limites minimos previstos em lei ou em seu estatuto, nas situac;oes em que essa distribuiyao nao 
venha a comprometer os padroes de capital e/ou patrimOnio Hquido referidos nos Anexos II e IV. 
Art. so- lncluir paragrafo unico no artigo 16 do Regulamento anexo a Resoluyao n° 1.914, de 11 de 
marc;o de 1992, que disciplina a constituic;Ao eo funcionamento das cooperativas de credito, com a 
seguinte redac;Ao: 
"Art. 16 ........ . 
Paragrafo unico - A captac;Ao de depositos a vista e a prazo mencionadas nas alfneas " a" e " b" do 
inciso I, somente pode ser realizada junto a seus associados." 
Art. 6° - Continua vedada a instalac;Ao de agencia por parte de bancos de desenvolvimento e 
cooperativas de credito. 
Art. 7° - Fica o Banco Central do Brasil autorizado a baixar as normas e adotar as medidas julgadas 
necessarias a execuc;ao do disposto nesta Resoluc;Ao. 
Art. so - Esta resoluyao entra em vigor na data de sua publicayao. 
Art. 9° - Ficam revogados: 
I - A partir da data de publicayao desta Resoluyao: 
a) -As Resoluc;oes n°s. 1S6, de 10 de setembro de 1970, 201 de 20 de dezembro de 1971, 246, de 
16 de janeiro de 1973, 310, de 2S de outubro de 1974, 341, de 1S de agosto de 197S, 632, de 27 de 
agosto de 19SO, 6SS, 6S9 e 660, de 17 de dezembro de 19SO, 792, de 11 de janeiro de 19S3, 1.0S2 
de 30 de janeiro de 19S6, 1.493, de 29 de junho de 19SS, 1.S3S, de 30 de novembro de 19SS, 1.602, 
de 27 de abril de 19S9, 1.S4S e 1.S49, de 25 de outubro de 19S9, 1.SS7, de 21 de fevereiro de 1990, 
1.741, de 30 de agosto de 1990, 1.776, de OS de dezembro de 1990, 1.S64, de OS de setembro de 
1991, 2.0S6, de 17 de maryo de 1994, 2.066, de 22 de abril de 1994, 2.070, e 2.071 de 06 de maio de 
1994; as Circulares n°s. 755, de 11 de janeiro de 19S3, SS7, de 17 de julho de 1984, 1.30S, de 23 de 
man;o de 19SS, 1.32S, de OS de julho de 19SS, 1.394, de 09 de dezembro de 19SS, 1.404 e 1.40S, de 
29 de dezembro de 19SS, 1.41S, de 13 de janeiro de 19S9, 1.SS1, de 07 de dezembro de 19S9, 1.S63, 
de 14 de dezembro de 1990, 1.974, de 14 de junho de 1991, 2.273, de 29 de janeiro de 1993, 2.2S9, 
de 1S de marc;o de 1993, 2.297, de 07 de abril de 1993, e 2.314, de 26 de maio de 1993; e as Cartas-
Circulares n°s. 1.927, de 1S de maio de 19S9, e 2.4SS, de 21 de junho de 1994; 
b)- Os itens Ill a VIda Resoluyao n° 20, de 04 de marc;o de 196S, o artigo 2° do Regulamento anexo 
a Resoluyao n° 394, de 03 de novembro de 197S, os itens II e Ill da Resoluc;Ao n° 9SO, de 13 de 
dezembro de 19S4, e os artigos 2° e so do respective Regulamento anexo, o item Ill da Resoluyao n° 
1.120, de 04 de abril de 19SS, e o artigo S0 do respective Regulamento anexo, os itens II a IV da 
Resoluyao n° 1.42S, de 15 de dezembro de 19S7, os itens I a IV e VII a X da Resoluc;Ao n° 1.524, de 
21 de setembro de 19SS, e os artigos 1°, S0 , S0 , 7°, S0 , 10 e 13 do respective Regulamento anexo, os 
itens II a VIII da Resoluyao n° 1.632, de 24 de agosto de 19S9, o artigo so do Regulamento anexo a 
Resoluyao n° 1.S55, de 26 de outubro de 19S9, o artigo 2° da Resoluyao n° 1. 770, de 2S de novembro 
de 1990, e o artigo 4° do respective Regulamento anexo, o artigo 54 do regulamento anexo a 
Resoluyao n° 1.914, de 11 de marc;o de 1992, os itens 2 a 4, alineas" b" a "f' e" h" do item 5 e itens 
6 a 13 da Circular n° 1.364, de 04 de outubro de 19SS, eo artigo 1° da Carta-Circular n° 2.27S, de 25 
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de maio de 1992. 
c)- 0 inciso XI do artigo 2° do Regulamento anexo a Resoluc.tao n° 1.655, de 26 de outubro de 1989, 
tao-somente no que se refere a emissao de cedulas pignoratlcias de debentures. 
II - A partir de 31 de dezembro de 1994: 
a) -A Resoluyao n° 1.608, de 31 de maio de 1989, e as Circulares n°s. 1.341, de 28 de julho de 1988, 
1.524, de 10 de agosto de 1989, e 1.849, de 21 de novembro de 1990; 
b)- Os itens I a Ill e as allneas" a" e" b" do item V da Resoluyao n° 1.499, de 27 de julho de 1988, o 
item VII da Resoluc.tao n° 1.502, de 28 de julho de 1988, os artigos 2° e 3° da Resoluyao n° 1.949, de 
29 de julho de 1992, o artigo 2° da Circular n° 1.967, de 28 de maio de 1991, eo inciso II do artigo 2° 
da Circular n° 2.402, de 13 de janeiro de 1994; 
c) - Tao-somente no que se referem aos limites de endividamento o artigo 1° da Resoluc.tao n° 1.949, 
de 29 de julho de 1992, e a Resoluc.tao n° 1.990, de 30 de junho de 1993; 
d) - Exceto com relac.tao aos limites de endividamento de cooperativas de credito as Resoluc.toes n°s. 
1.556, de 22 de dezembro de 1988, e 1.909, de 26 de fevereiro de 1992, a Circular n° 2.211, de 05 de 
agosto de 1992, e os artigos 1° e 2° da Carta-Circular n° 2.315, de 02 de setembro de 1992. 
Ill -A partir de 30 de abril de 995: 
a)- As resoluyaes n°s. 1.339, de 15 de junho de 1987, 1.409, de 29 de outubro de 1987, 1.523, de 21 
de setembro de 1988, 1.595, de 29 marc.to de 1989, e 1.933, de 30 de junho de 1992, as Circulares 
n°s. 1.364, de 04 de outubro de 1988, 1.399, de 27 de dezembro de 1988, e 2.364, de 23 de 
setembro de 1993, e a Carta-Circular n° 2.311, de 1° de setembro de 1992; 
b)- Os itens V e VIda Resoluyao n° 1.524, de 21 de setembro de 1988, e os artigos 3° e 4° do 
respectivo Regulamento anexo, o artigo 3° do Regulamento anexo a Resoluyao n° 1.770, de 28 de 
novembro de 1990, o § 2° do artigo 1° da Resoluyao n° 2.042, de 13 de janeiro de 1994, eo paragrafo 
(mico do artigo 4° do Regulamento anexo a Circular n° 2.388, de 17 de dezembro de 1993. 
PEDRO SAMPAIO MALAN 
Presidente 
ANEXOI 
Regulamento que Disciplina a Autorizac.tao para Funcionamento, Transferencia de Controle Societario 
e Reorganizac.tao das lnstituic.toes Financeiras e demais lnstituic.toes Autorizadas a Funcionar pelo 
Banco Central do Brasil. 
CAPITULO I 
Da Autorizayao para Funcionamento e da Transferencia do Controle Societario 
Art. 1°- A concessao, por parte do Banco Central do Brasil, de autorizac.tao para o funcionamento de 
bancos multiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, 
sociedades de credito, financiamento e investimento, sociedades de credito imobiliario, sociedades de 
arrendamento mercantil, sociedades corretoras de tltulos e valores mobiliarios, sociedades 
distribuidoras de tltulos e valores mobiliarios e sociedades corretoras de cambio esta condicionada a: 
& Artigo alterado pela Resoluc.tao n° 2.212/95. 
I - Comprovac.tao, pelos controladores, de situac.tao econOmica compatlvel com o empreendimento, 
observados os seguintes parametros: 
a)- Em se tratando de pessoa juridica, o patrimOnio llquido respectivo, deduzida a parte referente ao 
investimento na nova instituic.tao, deve corresponder a, pelo menos, 220% (duzentos e vinte por 
cento) desse investimento; 
b)- Em se tratando de pessoa fisica, seu patrimOnio, deduzida a parte referente ao investimento na 
nova instituiyao e eventual participayao em pessoa jurldica referida na alinea anterior, deve 
corresponder a, pelo menos, 120% (cento e vinte por cento) desse investimento. 
II - lnexistencia de restriyao cadastral aos administradores e controladores, inclusive em razao da 
declarayao de prop6sito de que trata o artigo 2° deste Regulamento; 
Ill - Que o montante do capital integralizado corresponda, no mlnimo, ao limite fixado para a 
instituiyao nos termos do Anexo II.& Revogado pela Resoluyao 3040/2002. 
Art. 2° - Os controladores da instituiyao a ser constitufda deverao publicar declarayao de prop6sito 
nos termos a serem estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. 
§ 1°- Em se tratando da constituic;ao de instituiyao por parte de pessoa fisica e/ou juridica 
controladora de instituiyao da natureza daquelas de que trata este Regulamento, fica essa pessoa 
dispensada do cumprimento da exigencia prevista neste artigo. 
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§ 2° - A dispensa prevista no paragrafo anterior nao se aplica aos controladores de sociedades 
distribuidoras de titulos e valores mobiliarios, sociedades corretoras de titulos e valores mobiliarios e 
sociedades corretoras de cambio.Revogado pela Resoluyao 3040/2002. 
Art. 3°- Aplicam-se a transferencia, direta ou indireta, do controle societario as disposic;oes deste 
Capitulo. & Alterado pela Resoluc;ao n° 2.678/99 Revogado pela Resoluc;ao 3040/2002. 
CAPITULO II 
Da Autorizayao para Reorganizayao 
Art. 4° - Dependem igualmente da autorizayao do Banco Central do Brasil, observado, no que couber, 
o disposto nos artigos 1° e 2°, os seguintes atos de reorganizayao das instituic;oes de que trata este 
Regulamento: & Alterado pela Resoluc;ao n° 2.678/99 Revogado pela Resoluyao 3040/2002. 
I - Transformac;ao em banco multiple; 
II - Mudanc;a do objeto social; 
Ill - Criac;ao de carteira operacional, por banco multiple; 
IV - Mudanc;a do tipo juridico; 
V- Fusao, cisao ou incorporac;ao. 
Art. 5° - As instituic;oes controladas por pessoas flsicas ou juridicas residentes ou domiciliadas no 
exterior, integrantes ou nao de conglomerado, poderao ser transformadas em banco multiple. 
Paragrafo unico - As instituic;Oes remanescentes de conglomerado referido neste artigo, na hip6tese 
de transferencia do controle societario para pessoas ffsicas ou jurfdicas residentes ou domiciliadas no 
exterior, nao poderao transformar-se em bancos multiples. 
Art. 6° - As sociedades de arrendamento mercantil e vedada a transformac;ao em banco multiple. 
CAPITULO Ill 
Do Banco Multiple 
Art. 7°-0 banco multiple devera constituir-se com, no mlnimo, duas das seguintes carteiras, sendo 
uma delas obrigatoriamente comercial ou de investimento: 
I - Comercial; 
II - De investimento e/ou de desenvolvimento, a ultima exclusiva para bancos publicos; 
Ill - De credito imobiliario; 
IV - De credito, financiamento e investimento; e 
V - De arrendamento mercantil. 
§ 1°- As operac;oes realizadas por banco multiple estao sujeitas as mesmas normas legais e 
regulamentares aplicaveis as institui¢es singulares correspondentes as suas carteiras, observado o 
disposto no artigo 35, inciso I, da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 
§ 2° - Nao ha vinculayao entre as fontes de recursos captados e as aplicac;oes do banco multiple, 
salvo os casos previstos em legislac;ao e regulamentac;ao especificas. 
§ 3° - E vedado ao banco multiple emitir debentures. 
CAPITULO IV 
Das Disposic;oes Gerais 
Art. 8° - A transformayao de instituiyao autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil em 
qualquer outro tipo de instituic;Bo implicara o cancelamento automatico da autorizayao original para 
funcionar.Revogado pela Resoluyao 3040/2002. 
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Art. 9° - 0 percentual de participayao estrangeira no capital social das instituiyees nao podera 
ultrapassar o nfvel verificado quando da promulgayao da Constituiyao Federal, ressalvados os casos 
previstos no artigo 52, paragrafo unico, do Ato das Disposiyoes Constitucionais 
Transit6rias.Revogado pela Resoluyao 3040/2002. 
Art. 10 - As autorizayees de que trata este Regulamento sao concedidas em carater inegociavel, 
intransferfvel e sem onus.Revogado pela Resoluyao 3040/2002. 
Art. 11-0 Banco Central do Brasii:Revogado pela Resoluyao 3040/2002. 
I - lndeferira sumariamente, a seu criteria, os pedidos relacionados com os assuntos de que trata este 
Regulamento, caso venham a ser apuradas irregularidades cadastrais contra os administradores e/ou 
controladores da instituiyao; 
II - Podera soficitar quaisquer documentos e/ou informayoes adicionais que julgar necessaries a 
decisao acerca da pretensao; 
Ill - Publicanfl no " Diario Oficial" sua decisao. 
Art. 12 - A pratica de qualquer ato disciplinado por este Regulamento sem a devida autorizac;ao sera 
considerada falta grave, sujeitando a instituiyao e seus administradores as penalidades previstas na 
legislayao em vigor, sem prejufzo de seu imediato cancelamento e nulidade dos efeitos dele 
decorrentes.Revogado pela Resoluyao 3040/2002. 
ANEXO II 
Regulamento que Estabelece Limites Mfnimos de Capital Realizado e Patrimonio Uquido para as 
lnstituiyees Financeiras e demais lnstituiyees Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil.& 
Alterado pela Resoluc;Bo n° 2.607/99 
Art. 1°- Os limites mfnimos de capital realizado e patrimonio lfquido abaixo especificados devem ser 
permanentemente observados pelas instituiyoes financeiras e demais instituiyoes autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil: 
1- R$ 7.000.000,00 (sete milhOes de reais): banco comercial ou carteira comercial de banco multiple; 
II- R$ 6.000.000,00 (seis milhOes de reais): banco de investimento, banco de desenvolvimento, 
sociedade de credito imobiliario, correspondentes carteiras de banco multiple ou caixa economica; 
Ill- R$ 3.000.000,00 (tres milhoes de reais): sociedade de credito financiamento e investimento, 
sociedade de arrendamento mercantil ou correspondentes carteiras de banco multiple; 
?IV- R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais): sociedade corretora de tftulos e valores mobiliarios e 
sociedade distribuidora de tltulos e valores mobiliarios que administrem fundos de investimento nas 
modalidades regulamentadas pelo Banco Central do Brasil exceto fundos de investimento em quotas 
de fundos de investimento ou sociedades de investimento, bern assim que realizem operayaes 
compromissadas, de garantia firme de subscriyao de valores mobiliarios para revenda, de conta 
margem e/ou de " swap" ; 
V- R$ 200.000,00 (duzentos mil reais): 
a) - Sociedade corretora de titulos e valores mobiliarios e sociedade distribuidora de titulos e valores 
mobiliarios que exeryam atividades nao incluidas no inciso anterior; 
b)- Sociedade corretora de cambio. 
§ 1°- Em se tratando de banco multiple, o somat6rio dos valores correspondentes as carteiras tera 
reduyao de 20% (vinte por cento}. 
§ 2°- Em se tratando de instituiyao que tenha sede e, no minimo, 70% (setenta por cento) de suas 
dependemcias localizadas fora dos Estados do Rio de Janeiro e/ou de Sao Paulo, os valores de 
capital realizado e patrimonio liquido exigidos nos termos deste artigo terao reduyao de 30% (trinta 
por cento). 
§ 3° - Em se tratando de agencia de instituiyao financeira domiciliada no exterior ou de banco 
comercial ou banco multiple com carteira comercial sob controle estrangeiro direto ou indireto, os 
limites minimos estabelecidos neste artigo terao acrescimo de 100% (cern por cento). 
§ 4°- Para a instituiyao operar em cambio no mercado de cambio de taxas livres devem ser 
adicionados R$ 3.000.000,00 (tres milhOes de reais) aos valores de capital realizado e patrimonio 
liquido estabelecidos neste artigo. 
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§ 5° - Para efeito de verificayao da observancia do limite minimo de capital realizado, sera adicionado 
o valor correspondente ao resultado da correyao monetaria do capital realizado. 
§ 6°- Os valores referidos neste artigo serao atualizados, mensalmente, a partir de 1° de setembro de 
1994, pelo mesmo indice estabelecido para efeito de correyao monetaria patrimonial. 
Art. 2°- Observados os limites minimos de capital realizado e patrimonio liquido exigidos nos termos 
do artigo 1°, as instituiyoes referidas neste Regulamento podem pleitear a instalayao, no Pais, de ate 
10 (dez} agencias. 
Paragrafo unico - E facultada a instalayao de agencias alem do numero previsto neste artigo, desde 
que ao montante dos respectivos valores minimos de capital realizado e patrimOnio liquido, exceto 
para as agencias pioneiras, sejam adicionados 2% (dois por cento) para os Estados do Rio de Janeiro 
e/ou Sao Paulo e 1% (urn por cento) para os demais Estados, por unidade. 
Art. 3°- E facultada a instalayao de agencias no exterior, desde que, observada a regulamentayao 
especifica, ao montante dos respectivos valores minimos de capital realizado e patrimOnio liquido 
sejam adicionados 30% (trinta por cento), por unidade.& Revogado pela Resoluyao n° 2302/96 
Art. 4° -A adaptayao dos valores de capital realizado e patrimonio liquido aos limites minimos fixados 
neste Regulamento devera ocorrer ate 30 de abril de 1995. 
§ 1°- Em se tratando de sociedade corretora de titulos e valores mobiliarios, sociedade corretora de 
cambio e sociedade distribuidora de titulos e valores mobiliarios a adaptayao de que trata este artigo 
devera ocorrer da seguinte forma: 
1-60% (sessenta por cento}, no minimo, ate 30 de abril de 1995; 
II- 100% (cern por cento} ate 30 de abril de 1996. 
§ 2° -A concessao de qualquer autorizayao prevista no Anexo I, a abertura de novas agencias, bern 
assim a capacitayao ou habilitayao para o exercfcio de atividade para a qual haja previsao de capital 
realizado e patrimOnio liquido, implicarao a necessidade de pronto atendimento dos limites minimos 
fixados neste Regulamento. 
§ 3° - Permanece, para as instituiyoes em funcionamento, ate que esgotado o prazo previsto no " 
caput" deste artigo, a necessidade de observancia dos limites de capital realizado e patrimOnio liquido 
fixados na regulamentayao em vigor quando da publicayao deste Regulamento. 
ANEXO Ill 
Regulamento que Disciplina a lnstalayao e o Funcionamento, no Pais, de Dependencias de 
lnstituiyoes Financeiras e demais lnstituiyOeS Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
CAPfTULO I 
Das Dependencias 
Art. 1 o - As dependencias de instituiyoes financeiras e demais instituiyoes autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil classificam-se em: 
1-Agencia; 
II- Posto de Atendimento Bancario- PAB; 
Ill- Posto de Atendimento Transit6rio- PAT; 
IV- Posto de Compra de Ouro - PCO; 
V- Posto de Atendimento Bancario EletrOnico - PAE; 




Art. 2° - Agencia e a dependencia de institui~oes financeiras e demais institui¢es autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil destinada a pratica das atividades para as quais a instituic;ao 
esteja regulamentarmente habilitada. 
Paragrafo (mico - As institui¢es de que trata este artigo poderao centralizar a contabilidade das 
agencias de urn mesmo Municipio em agencia da mesma prays, desde que comunicado previamente 
ao Banco Central do Brasil, que podera adotar procedimentos especificos relativamente as opera¢es 
decambio. 
Art. 3° - Agencia pioneira e aquela instalada em praga desassistida de qualquer outra agencia de 
banco multiplo com carteira comercial, banco comercial ou caixa economica, podendo ter horario de 
atendimento ao publico diferente do horario estabelecido para a prays, desde que fixado de comum 
acordo com as autoridades municipais.& Alterado pela Resoluyao n° 2301/96 & Alterado pela 
Resoluc;ao n° 2396/97 
Paragrafo unico - A contabilidade do movimento da agencia pioneira pode ficar a cargo da sede ou de 
outra agencia, que incorporara periodicamente os lanc;amentos, sendo obrigat6rio este procedimento 
por ocasiao dos balancetes e balan~os. 
CAPiTULO Ill 
Do Posta de Atendimento Bancario- PAB 
Art. 4°- Posta de Atendimento Bancario - PAB e a dependencia de banco multiplo com carteira 
comercial, de banco comercial e de caixa economica, com as seguintes caracteristicas: 
I - Somente pode ser instalado em recinto interno de entidade da administrayao publica ou de 
empresas privada; 
II - Destina-se a prestar todos os serviyos para os quais a instituiyao esteja regulamentarmente 
habilitada de exclusivo interesse: 
a) - Do respectivo governo e de seus funcionarios, quando instalado em entidade de administrac;ao 
publica; 
b)- Da respectiva empresa, de seus empregados e administradores, quando instalado em 
dependencia de empresa privada. 
Ill - Subordina-se a sede ou a uma agencia instalada no mesmo Municipio, a cuja contabilidade seu 
movimento diario deve ser incorporado na mesma data em que ocorrer; 
IV - Pode ter horario de atendimento diferente do horario da sede ou agencia a qual esta 
subordinado, condicionado as conveniencias da instituiyao financeira e da entidade publica ou 
empresa beneficiada. & Revogado pela Resoluyao n° 2301/96 
CAPITULO IV 
Do Posta de Atendimento Transit6rio- PAT 
Art. 5°- Posta de Atendimento Transit6rio- PATe a dependencia de banco multiplo, banco comercial, 
caixa economica, banco de investimento, banco de desenvolvimento, sociedade de credito imobiliario, 
sociedade de credito, financiamento e investimento, sociedade de arrendamento mercantil, sociedade 
corretora de titulos e valores mobiliarios, sociedade distribuidora de titulos e valores mobiliarios e 
cooperativa de credito, exceto as do tipo " Luzzatti" , com as seguintes caracterfsticas: 
I - Somente pode ser instalado em: 
a) - Recintos de feiras, de exposic;oes, de congressos e de outros eventos de natureza semelhante; 
b)- Locais de grande afluxo temporario de publico. 
II - Destina-se a prestar os servic;os permitidos a instituigao, vedado seu funcionamento por mais de 
90 (noventa) dias; 
Ill - Subordina-se a sede ou a uma agencia da instituic;ao, a cuja contabilidade seu movimento diana 
deve ser incorporado na mesma data em que ocorrer; 
IV - Pode ter horario de atendimento ao publico diferente do horario de funcionamento da sede ou 
agencia a que estiver subordinado; 
V - Pode ser fixo ou m6vel. 
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CAPITULOV 
Do Posta de Compra de Ouro - PCO 
Art. 6° - Posta de Compra de Ouro - PCO e a dependencia de banco multiple com carteira comercial 
e/ou de investimento, banco comercial, banco de investimento, sociedade corretora de titulos e 
valores mobiliarios e sociedade distribuidora de titulos e valores mobiliarios, com as seguintes 
caracteristicas: 
I - Destina-se, exclusivamente, a aquisiyao de ouro ffsico em regiaes produtoras, vedada a realizayao 
de qualquer outro tipo de operac;ao; 
II- Subordina-se a sede ou a uma agencia, a cuja contabilidade seu movimento diario deve ser 
incorporado na mesma data em que ocorrer; 
Ill - Pode ter horario de atendimento ao publico diferente do horarto de funcionamento da sede ou 
agencia a que estiver subordinado. 
Paragrafo unico -A instituiyao devera, de acordo com os prazos e condi<;Oes estabelecidos pelo 
Banco Central do Brasil: 
I - Comunicar a instalac;ao, o encerramento ou a mudanc;a de localizac;ao do PCO aquela Autarquia, a 
Secretaria de Fazenda Estadual e a respective Prefeitura Municipal; 
II - Informer mensalmente ao Banco Central do Brasil o volume de ouro adquirido diariamente. 
CAPITULO VI 
Do Posta de Atendimento Bancario EletrOnico - PAE 
Art. 7°- Posta de Atendimento Bancario EletrOnico- PAE e a dependencia automatizada de banco 
multiple com carteira comercial, banco comercial e caixa econOmica, com as seguintes 
caracteristicas: 
I - Destina-se a prestar os seguintes servic;os: 
a)- Saques; 
b)- Dep6sitos; 
c) - Pagamentos; 
d) - Saldos de contas; 
e)- Extratos de conta; 
f) - Transferencias de fundos; 
g) - Fornecimento de talonario de cheques. 
II - 0 atendimento ao cliente e efetuado par meio de transac;ao acionada exclusivamente com 
inserc;ao de senha privative; 
Ill - Pode ser fixo ou m6vel; 
IV - Deve estar vinculado a uma rede individual pertencente a uma instituic;ao financeira ou sua 
subsidiaria ou associada pertencente a mais de uma institui<;ao financeira ou de suas subsidiarias, 
sendo: 
a) - Admitida, mediante convenio, a participayao de outras institui<;Oes financeiras; 
b)- Utilizado par clientes das instituic;oes proprietaries e/ou das instituic;oes convenentes. 
V - Nao esta sujeito ao horario fixado para o funcionamento das institui<;Oes financeiras. 
§ 1°- As redes devem manter centrais de controle e processamento que permitam o 
acompanhamento diario de cada posto, bern como a interrup<;ao de suas operac;oes quando 
necessaria. 
§ 2° - No caso de rede associada ou ocorrendo a hip6tese de participayao par convenio, as centrais 
de controle devem ser capazes de executar os procedimentos mencionados no paragrafo anterior a 
nivel de cada institui<;ao participante. 
§ 3° - A cria<;ao de rede associada depende de previa autorizac;ao do Banco Central do Brasil. 
§ 4° -A rede individual somente podera ser instalada em municfpio em que a instituiyao tenha sede 
ou agencia. 
CAPITULO VII 
Do Posta de Atendimento Cooperative- PAC 
Art. 8° - Posta de Atendimento Cooperative - PAC e a dependencia de cooperative de credito, exceto 
as do tipo " Luzzatti" , destinada a prestar os servic;os para os quais a institui<;ao esteja 
regulamentarmente habilitada, com as seguintes caracteristicas: 
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I - Pode ser instalado exclusivamente no Municipio da sede e nos Municipios limitrofes; 
II - 8 0 atendimento deve ser executado exclusivamente por funcionarios da cooperativa; 
Ill - Nao pode ter contabilidade propria, devendo seu movimento diario ser incorporado ao da sede na 
mesma data em que ocorrer; 
IV - Pode ter horario de atendimento ao publico diferente do horario estabelecido para a praya. 
CAPITULO VIII 
Das DisposiyOes Especiais 
Art. 9° - Os bancos multiples, os bancos comerciais, as caixas economicas, os bancos de 
investimento, os bancos de desenvolvimento, as sociedades de credito imobiliario, as sociedades de 
credito, financiamento e investimento, as sociedades de arrendamento mercantil, as cooperativas de 
crectito, as sociedades corretoras de titulos e valores mobiliarios, as sociedades distribuidoras de 
trtulos e valores mobiliarios e as sociedades corretoras de cambio podem manter Unidade 
Administrativa Desmembrada - UAD, destinada a executar atividades contabeis e administrativas de 
natureza interna, observado o seguinte: 
I - Deve ser instalada no mesmo Municipio da sede ou de agencia da instituiyao; 
II - E vedado o atendimento ao publico e a divulgayao do endereyo da UAD em impressa ou em 
qualquer tipo de propaganda. 
Art. 10 - Os bancos multiples com carteira de credito, financiamento e investimento e as sociedades 
de credito, financiamento e investimento podem manter, nas prayas onde tenham agencia, pessoas 
de seus quadros funcionais junto a estabelecimentos comerciais para a contratayao de operayoes de 
financiamento ao consumidor final e respectiva cobranya. 
CAPITULO IX 
Das DisposiyOes Gerais 
Art. 11 - E condiyao indispensavel para a instalayao de agencias das instituiyaes de que trata este 
Regulamento o cumprimento das disposiyaes legais e regulamentares, em especial: 
I - Niveis minimos de capital realizado e patrimonio trquido ajustado, nos termos do artigo 4°, § 2°, do 
Anexo II; 
II - Valor de patrimonio liquido ajustado compatrvel com o grau de risco da estrutura de seus ativos; 
Ill - lndice de imobilizayaes; 
IV - Limites de diversificayao de risco e demais limites operacionais; 
V - Autorizayao previa do Banco Central do Brasil. 
Art. 12- A autorizayao por parte do Banco Central do Brasil para a instalayao de agencia podera ser 
obtida de uma das seguintes formas: 
I - Automaticamente, mediante transayao especifica do Sistema de lnformayOeS do Banco Central -
SISBACEN; 
II - Por intermedio de solicitayao por escrito, no caso de postulante que nao tenha acesso ao 
SISBACEN. 
§ 1°- Caso nao autorizado, o pleito efetuado nos termos do inciso I podera ser reiterado na forma 
prevista no inciso II, devidamente fundamentado. 
§ 2° - 0 Banco Central do Brasil estabelecera as condiyoes a serem observadas para fins de 
obtenyao da autorizayao de que trata este artigo. 
Art. 13 - Uma vez obtida a autorizayao de que trata o artigo anterior, a agencia devera entrar em 
funcionamento no prazo de ate 360 (trezentos e sessenta) dias. 
Paragrafo unico - A nao observancia do prazo previsto neste artigo implicara o cancelamento 
automatico da autorizayAo. 
Art. 14- Fica autorizada a instalayao das demais dependencias de que trata este Regulamento, 
observada a necessidade de: 
I - Previa comunicayao ao Banco Central do Brasil; 
II - Previo atendimento dos seguintes limites operacionais: 
a) - Niveis minimos de capital realizado e patrimonio liquido ajustado; 
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b)- Valor de patrimOnio liquido ajustado compativel como grau de risco da estrutura de seus ativos; 
c) - indice de imobiliza~es; 
d) - Limites de endividamento e de diversificac;ao de risco. 
Art. 15 - 0 infcio de atividades, o encerramento ou a mudanc;a de localizac;ao das dependencias de 
que trata este Regulamento, inclusive UAD, deve ser objeto de igual comunicayao ao Banco Central 
no prazo maximo de 5 (cinco) dias contados da data de sua ocorrencia. 
Paragrafo unico - A comunicac;ao de que trata este artigo pode ser efetuada mediante transayao do 
SISBACEN. 
Art. 16- A instalayao de agencia sem a devida autorizac;ao sera considerada falta grave, sujeitando a 
instituiyao e seus administradores as penalidades previstas na legislayao em vigor, sem prejufzo do 
imediato encerramento da agencia constituida de forma irregular. 
Art. 17 - A abertura, no Pais, de agencias de instituic;oes financeiras domiciliadas no exterior ou sob 
controle, direto ou indireto, de capital estrangeiro que implique aumento do numero existente em 5 de 
outubro de 1988 fica condicionada a promulgayao da lei complementar prevista no artigo 192 da 
Constituic;ao Federal, observado o disposto no paragrafo unico do artigo 52 do Ato das Disposic;Oes 
Constitucionais Transit6rias. 
Art. 18- Nao sera mais permitida a instalac;ao de Posto de Atendimento Bancario- PAB em Municipio 
desassistido, Posto Bancario de Arrecadac;ao e Pagamentos- PAP, Posta Avanc;ado de Cn§dito Rural 
- PACRE, Loja de Poupanc;a e Loja de Credito ao Consumidor, observado, relativamente aos 
existentes na data da publicayao deste Regulamento, que: 
I - Deverao continuar prestando somente servic;os para os quais foram criados; 
II - Caso venham a ser encerrados, nao poderao ser reabertos; 
Ill - Nao poderao mudar de enderec;o. 
Art. 19 - A autorizayao de que trata o artigo 12 e a comunicac;ao referida no artigo 15 deste 
Regulamento deverao ser solicitadas e efetuadas, respectivamente, por escrito, enquanto nao 
disponiveis as correspondentes transac;oes do SISBACEN. 
ANEXOIV 
Regulamento que estabelece a Obrigatoriedade de Manutenyao, pelas lnstituic;Oes Financeiras e 
demais lnstituic;oes Autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de valor de PatrimOnio 
Liquido, Ajustado na Forma da Regulamentayao em vigor, compativel com o Grau de Risco da 
Estrutura de seus Ativos. 
Art. 1°- As instituic;oes financeiras e demais instituic;oes autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil, exceto as cooperatives de credito, alem dos limites minimos de capital realizado e 
patrimOnio liquido estabelecidos no Anexo II, devem manter valor de patrimOnio liquido ajustado 
compativel com o grau de risco da estrutura de seus ativos. 
Paragrafo unico - A obtenyao do valor de que se trata levara em considerayao a ponderayao das 
operac;oes ativas da instituic;ao pelo risco a essas atribuido. 
Art. 2° - 0 calculo do valor de patrimOnio trquido referido no artigo anterior obedecera a seguinte 
formula: 
- PLE = 0,08 (Apr), onde: 
- PLE = patrimOnio Jiquido exigido em func;ao do risco das operac;oes ativas; 
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- Apr = Ativo ponderado pelo risco = total do produto dos titulos do Ativo Circulante e Realizavel a 
Longo Prazo (C6digo 1.0.0.00.00-7 do COSIF) pelos fatores de risco correspondentes + produto do 
Ativo Perrnanente (C6digo 2.0.0.00.00-4 do COSIF) pelo fator de risco correspondente + produto dos 
titulos de Coobrigayaes e Riscos em Garantias Prestadas (C6digo 3.0.1.00.00-4 do COSIF) pelos 
fatores de risco correspondentes. 
& Alterado pela Resoluyao n° 2.139/94 
§ 1° - Os riscos das operayaes serao classificados de acordo com os fatores constantes da tabela 
anexa a este Regulamento. 
§ 2°- Fica o Banco Central do Brasil autorizado a alterar a tabela referida no paragrafo anterior, bern 
como atribuir fatores de risco a novos titulos contabeis criados no COS IF. 
§ 3° - Qualquer alterayao da metodologia de calculo, dos fatores de risco ou inclusao de titulo na 
tabela mencionada no§ 1° que resultar em maior exigencia de patrimanio liquido implicara concessao 
de prazo de adaptayao nao inferior a 180 (cento e oitenta) dias. 
Art. 3°- Para efeito da verificayao do atendimento da condiyao estabelecida no artigo 1° deste 
Regulamento devera ser deduzido do respective patrimOnio liquido, ajustado na forma da 
regulamentayao em vigor, o montante das participayoes no capital social de instituiyOeS financeiras e 
demais instituiyOeS autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bern como o valor dos 
investimentos realizados em participayoes societarias em instituiyoes financeiras no exterior. 
Art. 4° -As instituiyoes financeiras e demais instituiyoes autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil integrantes de conglomerado fica facultada, alternativamente ao disposto no artigo anterior, 
a apurayao do valor do patrimOnio liquido de forma consolidada, ajustado na forma da 
regulamenta~o em vigor. 
§ 1°- Para os fins do disposto neste artigo deve ser utilizado o conceito de conglomerado adotado 
pelo Plano Contabil das lnstituiyaes do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. 
§ 2° - A opyao pela utilizayao da faculdade de que trata este artigo deve ser objeto de deliberayao em 
assembleia geral extraordinaria de cada uma das instituiyoes integrantes do conglomerado e: 
I - Implies a obrigatoriedade de comunicayao da decisao ao Banco Central do Brasil; 
II - Ocorre sem prejuizo da obrigatoriedade de proceder-se as deduy6es de que trata o artigo anterior, 
relativamente as instituiyoes nao integrantes do conglomerado; 
Ill - Somente podera ser revista a partir do exercicio seguinte ao da opyao e desde que o tear da 
correspondente decisao seja comunicado ao Banco Central do Brasil com antecedencia minima de 1 
(urn) mes. 
Art. 5°- As instituiyoes referidas no artigo 1° terao prazo ate 31 de dezembro de 1994 para a 
adaptayao dos respectivos valores de patrimOnio liquido as condiyoes estabelecidas neste 
Regulamento. 
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9.3. ANEXO Ill 
Mecanismos de Controle - Gestao de Risco 
Livre .... : 052 
Capitulo. : 0003 
Titulo ... : 00002 
Subtitulo: 0001 
versao ... : 0002 
- Gestae do Risco Operacional 
- Mecanismos de Controle 
- Controles Diretos em Processes, Produtos e Servigos 
- Norma 
01. A responsabilidade pela qualidade, confiabilidade, adequabilidade 
e integridade des controles nos processes, produtos e servigos e 
do Comite de Administragao de cada Diretoria ou Unidade 
Administrativa. 
02. As areas responsaveis pela criagao, revitalizagao, avaliagao e 
extingao de processes, produtos e servigos devem adotar, no 
minimo, as seguintes providencias, com vistas a minimizagao do 
risco operacional: 
a) Na criagao de processes, produtos e servigos: 
Q!J.4 














avaliagao de riscos em produtos, servigos e 
Investimentos - CARPIS. 
- Pesquisar leis, normas e regulamentos, externos e 
internes, que regem o assunto, inclusive os que tratam 
do Direito do Consumidor. 
- Solicitar, se for o case, parecer da area juridica 
para a correta interpretagao das leis, normas e 
regulamentos. 
- Elaborar, formalizar e divulgar normas e procedimentos 
que viabilizem a execugao das atividades. 
- Avaliar os recursos humanos, tecnol6gicos e materiais 
necessaries a gestae e operacionalizagao. 
- Avaliar a necessidade de desenvolvimento de sistemas 
que viabilizem sua operacionalizagao e gerenciamento. 
- Avaliar a necessidade de desenvolvimento de 
treinamento especifico para a operacionalizagao e 
acompanhamento. 
- Implementar mecanismos que visem a segregagao de 
fungoes com vistas a reduzir conflitos de interesse, 
fraudes e falhas humanas. 
- Definir e divulgar competencias, algadas e limites. 
- Aplicar testes piloto para validagao de dados, 
informagoes, roteiros contabeis e metodologias. 
- Definir e formalizar os indicadores de desempenho 
negociais e de controle. 
- Avaliar a necessidade de estabelecimento de controles 
especificos para servigos terceirizados. 
- Definir controles de acesso, de forma a preservar a 
seguranga e o sigilo das informagoes. 
- Verificar se o processo, produto ou servigo pede 
incorrer em risco de ilicitos financeiros ou cambiais. 
XV Elaborar plano de continuidade dos negoc~os para os 
processes, produtos e servigos cuja interrupgao na 
operacionalizagao possa expor a Instituigao a riscos. 
b) Na revitalizagao ou otimizagao de processes, produtos e 
servigos: 
I - Utilizar a ferramenta corporativa CARPIS, para 
Produtos, Investimentos e Servigos. 
II - Pesquisar leis, normas e regulamentos, externos e 
internes, que regem o assunto, inclusive os que tratam 
do Direito do Consumidor. 
III - Verificar a necessidade de adequagao das normas, 
retinas e procedimentos internes. 





gerencias que dao suporte ao processo, produto ou 
servigo. 
- Reavaliar os recursos humanos e a necessidade de 
treinamento especifico para a operacionalizagao e 
acompanhamento. 
- Analisar os dados relatives aos indicadores de 
qesempenho. 
- Reavaliar os planes de contingencia e de continuidade 
dos neg6cios anteriormente definidos. 
- Verificar a existencia de perdas operacionais no 
processo, produto ou servigo, em revitalizagao, 
reavaliando e aprimorando, se for o caso, pontes de 
controle anteriormente estabelecidos. 
c) Na avaliagao de riscos em processes, que geram produtos, 
servigos e informagoes: 
I - Aplicar a Matriz de Riscos e Controles, no minimo na 
periodicidade definida pela Diretoria de Controles 
Internes e aprovada pelo Comite de Risco Global, em 
todos os processes. 
II - Aplicar a Metodologia de Auto-avaliagao de Riscos e 
Controles nos processes servigos definidos pelo 
respective comite de Administragao, e, principalmente, 
naqueles em que a Matriz de Riscos e Controles apontou 
um nivel elevado de exposigao a risco. 
d) Na extingao de processes, produtos e servigos: 
I - Observar as normas externas pertinentes, 
principalmente as relativas aos Direitos do 
Consumidor. 
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NOTA: Os Controles estao agrupados em categorias e subcategorias, 
definidas a seguir: 
01. DEFINI~O E COMUNICA~O DOS PROPOSITOS - Definigao da missao, da 
visao e dos objetivos a serem alcangados e comunicagao formal aos 
funcionarios, para conhecimento e comprometimento na busca dos 
resultados: 
a) VISAO DE FUTURO E MISSAO DO BANCO - Definigao clara da diregao 
a ser seguida e sua divulgagao a todos os funcionarios. 
b) OBJETIVOS ESTRATEGICOS DO BANCO - Definigao clara das 
estrategias a serem adotadas em determinado periodo. 
c) OBJETIVOS DA DIRETORIA/UNIDADE/DEPENDENCIA - Definigao e 
comunicagao aos funcionarios dos objetivos a serem alcangados 
em determinado periodo pela Diretoria/Unidade/Dependencia, que 
devem estar em consonancia com os objetivos estrategicos da 
Empresa. 
d) OBJETIVOS : DA EQUIPE - Definigao clara dos objetivos 
estabelecidos, de forma que os funcionarios responsaveis pelas 
tarefas as executem de acordo com os resultados esperados. 
e) POLITICAS E DIRETRIZES DE CONTROLES INTERNOS - Definigao e 
rev1sao peri6dica das politicas e diretrizes de controles 
internes e sua divulgagao aos funcionarios, de forma a criar 
urn ambiente de controle propicio ao alcance dos objetivos. 
f) VALORES ETICOS E NORMAS DE CONDUTA DA EMPRESA - Definigao dos 
valores eticos e sua divulgagao a funcionarios, fornecedores, 
clientes, 6rgaos reguladores, bern como definigao das normas de 
conduta da Empresa e divulgagao aos funcionarios. 
02. CONTROLES DE COMPROMETIMENTO - Definigao e atribuigao das 
responsabilidades dos funcionarios e implantagao de mecanismos 
voltados para o reconhecimento do grau de compromisso do corpo 
funcional, traduzidos em recompensas materiais, nao materiais e 
agoes motivacionais ou punitivas: 
a) ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - Fungoes e Subfungoes - Definigao 
da estrutura da Empresa, considerando todos os segmentos e 
respectivos niveis, inclusive suas fungoes e subfungoes. 
b) MECANISMOS DE RESPONSABILIDADE - Definigao formal de 
responsabilidades/atribuigoes e desenvolvimento de mecanismos, 
que permitam verificar o grau de comprometimento com os 
objetivos estabelecidos: 
I - Descrigao de Cargos Descrigao formal das 
responsabilidades e atribuigoes inerentes a cada 
cargo da Empresa. 
II - Acordo de Trabalho - compromisso formal celebrado 
entre o superior imediato e a equipe a ele 
subordinada, em todos os niveis da Empresa, por meio 
do qual sao definidas metas individuais e por equipe, 
a serem cumpridas em determinado periodo de tempo, de 
modo a contribuir para que a Dependencia a que 
pertencem alcance os resultados esperados. 
III - Processo Orgamentario - Elaboragao de orgamento, com 
definigao de metas, respeitando os objetivos 
estrategicos da Empresa e os especificos das 
Diretorias/Unidades/Dependencias. 
IV - Reconhecimento ·de Responsabilidade por Escrito -
Procedimento por meio do qual o funcionario reconhece 
e aceita formalmente determinada responsabilidade, 
relacionada ao sigilo e integridade das informag5es a 
ele confiadas ou ao manuseio e guarda de equipamentos 
de propriedade da Empresa. 
V - Outros Mecanismos de Responsabilidade - Outros 
instrumentos que permitam estabelecer 
responsabilidades pelos objetivos especificos 
definidos. 
c) MECANISMOS DE MOTIVAcAO/RECOMPENSA/PUNicAO - Ferramentas que 
permitam avaliar, recompensar ou punir os funcionarios, de 
acordo com o alcance ou nao dos objetivos estabelecidos: 
I - Sistema de Avaliagao de Desempenho - Ferramenta que 
permita avaliar, por meio de criterios previamente 
definidos, 0 desempenho dos funcionarios em relagao as 
metas e objetivos estabelecidos. No Banco e traduzida 
pela Gestao de Desempenho Profissional - GDP. 
II - Praticas de Promogao - Sistematica que considere o 
desempenho alcangado pelos funcionarios em relagao aos 
objetivos estabelecidos. 
III - Praticas de Disciplina e Demissao - Sistematica que 
permita verificar e punir a falta de comprometimento 
dos funcionarios, com os objetivos estabelecidos. 
IV - Sistema de Recompensa Monetaria - Participagao nos 
Lucros - Sistematica de recompensa relacionada ao 
atingimento dos objetivos especificos definidos e de 
conhecimento dos funcionarios. 
v - Sistema de Recompensa Nao Monetaria - Sistematica de 
recompensa nao monetaria (trofeus, placas de 
reconhecimento etc), relacionada ao atingimento dos 
objetivos especificos definidos e de conhecimento dos 
funcionarios. 
d) REVISAO DOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS PELA ALTA ADMINISTRAcAO, 
DIRETORIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS - Solicitagao de 
relat6rios e informag5es pela Alta Administragao, Diretorias e 
Unidades Administrativas, para avaliar e rever os objetivos 
estrategicos definidos, de modo a corrigir desvios detectados. 
e) OUTROS CONTROLES DE COMPROMETIMENTO - Outros mecanismos que 
permitam aumentar o comprometimento dos funcionarios, de modo 
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a alcangar os objetivos pactuados. 
03. PLANEJAMENTO E AVALIAQAO DE RISCOS - Formulagao de planejamento 
voltado para os objetivos da Empresa, mensuragao dos possiveis 
riscos a serem enfrentados e analise dos controles existentes ou 
necessaries: 
a) ANALISE DA CONJUNTURA POLITICA E ECONOMICA NACIONAL E 
INTERNACIONAL - Mapeamento de Cenarios - Acompanhamento 
sistematico da conjuntura politica e economica do Pais e do 
exterior e analise das alteragoes que venham a ocorrer, com 
vistas a corrigir possiveis desvios na estrategia adotada pela 
Empresa. 
b) ACOMPANHAMENTO E ANALISE DE LEIS, NORMAS E REGULAMENTOS 
EXTERNOS - Acompanhamento sistematico das Leis, Normas e 
Regulamentos Externos que normatizam os produtos e servigos da 
Empresa, com vistas a elaboragao e atualizagao das normas e 
procedimentos internes. 
c) PLANEJAMENTO DE LONGO, MEDIO E CURTO PRAZOS - Planejamentos que 
contemplem objetivos a serem atingidos a longo, medic e curto 
prazos. Sao traduzidos nos Planes Plurianual, Diretor, 
Orgamento Anual e Planes Operacionais. 
d) GERENCIAMENTO DE RISCOS - Definigao de politicas e estrategias 
de gerenciamento de riscos, bern como estabelecimento de limites 
e niveis de exposigao a riscos que a Empresa aceita incorrer em 
determinado periodo de tempo. Exemplos: Comissao de Gestae de 
Ativos e Passives e Comite de Risco Global. 
e) METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS -
Utilizagao de metodo estruturado para o desenvolvimento de 
produtos e servigos, que permita identificar possiveis ameagas 
quando da sua criagao ou revitalizagao. Exemplo: CARPIS. 
f) FERRAMENTAS PARA ANALISE E MELHORIA CONTINUA DE PROCESSOS -
Utilizagao de tecnicas para revisar e aperfeigoar continuamente 
OS metodos e processes de trabalho. Exemplo: ferramentas da 
qualidade etc. 
g) MECANISMOS DE AVALIAQAO DE RISCOS E CONTROLES - Mecanismos para 
identificar e analisar os riscos relevantes que ameagam a 
consecugao dos objetivos de neg6cio da Organizagao, bern como a 
existencia de controles para minimiza-los (Matriz de Riscos e 
Controles) . 
h) METODOLOGIAS DE AUTO-AVALIAQAO DE RISCOS E CONTROLES - Metodos 
que permitam identificar e avaliar, peri6dica e continuamente, 
os riscos relevantes que ameagam a consecugao dos objetivos, 
verificando o grau de seguranga dos controles existentes e 
instituindo novos controles, case necessar1o. 
i) PARECERES EM MATERIA JURIDICA - Manifestagao da area juridica 
sobre questoes relativas a interpretagao de leis e 
regulamentos, bern como sobre a adequagao dos documentos 
utilizados pela Empresa aos requisites legais. 
j) PLANOS DE CONTINGENCIA E DE CONTINUIDADE DOS NEGOCIOS -
Definigao antecipada de procedimentos, visando preparar a 
Empresa para a possibilidade de ocorrencia de eventos negatives 
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relevantes, como greves, quedas de energia, falhas no sistema 
de telecomunicagoes, falhas nos sistemas de processamento, etc. 
k) OUTROS METODOS DE PLANEJAMENTO E AVALIAcAO DE RISCOS - Outros 
metodos de planejamento e avaliagao de riscos que permitam 
analisar eventos ja ocorridos, considerar ameagas e 
oportunidades que possam ocorrer no futuro ou estabelecer 
planes para alcangar os objetivos definidos. 
04. CAPACITAcAO/APRENDIZAGEM CONTINUA - Mecanismos que permitam 
identificar e aperfeigoar o conhecimento e as habilidades 
necessar~as ao alcance dos objetivos: 
a) IDENTIFICAcAO DA NECESSIDADE DE CONHECIMENTO/HABILIDADES -
Mecanismos que apontem os conhecimentos e habilidades 
necessaries ao desenvolvimento das atividades e neg6cios 
executados no ambito da Diretoria, Unidade Administrativa, 
Dependencia no Pais e no Exterior. 
b) FERRAMENTAS DE AUTO-AVALIAcAO DE CONHECIMENTO/HABILIDADES -
Mecanismos; que possibilitem aos funcionarios analisar se seus 
conhecimentos/habilidades atuais sao suficientes para alcangar 
os objetivos esperados. 
c) PROCESSO DE SELEcAO - processo que leve em conta o conhecimento 
e as habilidades, visando a escolha de candidates que mais se 
aproximem do perfil desejado. 
d) AVALIAcAO DE DESEMPENHO - Necessidade de Treinamento -
Criterios existentes dentro do Sistema de Avaliagao de 
Desempenho, que permitam identificar problemas de desempenho 
causados por falta de conhecimento e/ou habilidades. 
e) ATIVIDADES DE TREINAMENTO - Atividades desenvolvidas para 
diminuir lacunas de conhecimento e habilidades, por meio de 
treinamentos informais, formais (internes e externos), 
seminaries etc. 
f) PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE CARREIRA - Processo que permita 
aos funcionarios identificar as competencias e requisites 
necessar~os para a ocupagao de determinado cargo ou fungao, 
de modo a orienta-los no planejamento da carreira. 
g) RECURSOS DE APOIO - Recursos aos quais os funcionarios possam 
recorrer, para auxilia-los no cumprimento de suas atividades 
(ex.: cartilhas, avisos de sistema etc.). 
h) OUTROS METODOS DE APRENDIZAGEM - Outros metodos que permitam 
melhorar os conhecimentos e habilidades necessaries ao 
desenvolvimento do trabalho. 
05. CONTROLES DIRETOS - Procedimentos ou dispositivos que assegurem, 
de forma direta, a minimizagao de riscos, visando o alcance des 
objetivos estabelecidos: 
a) NORMAS E PROCEDIMENTOS INTERNOS - Normas e procedimentos que 
permitam a execugao das atividades e assegurem a realizagao des 
objetivos planejados pelo Banco. 
b) ALCADAS E LIMITES - Estabelecimento de limites de competencia 
des gestores para a tomada de decisao sobre determinados 
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assuntos, tais como: concessao de creditos, contrataQao de 
servigos, aplicagoes no mercado financeiro e definigao de 
limites aceitaveis pela Empresa para inadimplencia, risco de 
mercado, nivel de liquidez. 
c) SEGREGAcAO DE FUNCOES - Segregagao de tarefas ou procedimentos, 
visando reduzir os conflitos de interesse e os riscos de fraude 
e/ou de erros acidentais. Exemplos: langamentos contabeis, 
conferencias e validagao de dados realizados por funcionarios 
ou areas independentes, separagao da administragao de recursos 
pr6prios e de terceiros. 
d) DECISOES EM COLEGIADO - Processo atraves do qual as decisoes 
sao tomadas, em conjunto, pelos membros que compoem os Comites 
de Administragao de cada nivel hierarquico da Empresa. 
e) CONFERENCIAS E AUTORIZACOES - Supervisao e conferencia das 
atividades executadas e autorizagoes, evidenciadas por 
assinaturas/vistos em documentos ou por log nos sistemas. 
f) RODIZIO DE- FUNCIONARIOS - Alternancia peri6dica de funcionarios 
na realizagao de tarefas, de forma criteriosa, com vistas a 
minimizar a possibilidade de ocorrencia de fraudes, sem 
prejudicar o alcance dos objetivos. 
g) VALIDACOES - Backtesting - Analise de procedimentos, roteiros 
contabeis, calculos de sistema, etc, e/ou realizagao de 
testes-piloto, com o objetivo de validar dados, informagoes, 
metodologias, produtos ou servigos. 
h) LEIAUTE DE FORMULARIOS E SISTEMAS - Desenho de formularies e 
sistemas, inclusive a "fungao help", que ajudem a reduzir a 
probabilidade de erros na realizagao de tarefas. 
i) SISTEMA CONTABIL - Plano de Contas - Definigao de plano de 
contas e de sistema destinados a registrar os fates contabeis, 
permitindo a identificagao de falhas, a captura de dados e a 
evidenciagao de informagoes. 
j) CONCILIACOES - Confronto de informagoes de origens distintas 
com o objetivo de detectar inconsistencias. Exemplos: 
conciliagoes de contas, confrontagao de posigoes diarias entre 
atendimento e suporte. 
k) MECANISMOS DE PROTEcAO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS - Hedge 
- Mecanismos atraves dos quais se podem minimizar os riscos de 
perdas financeiras decorrentes de descasamentos de taxas, 
prazos e moedas. Exemplos: operagoes derivativas de swap, 
mercado futuro, mercado de opgoes. 
1) MECANISMOS DE PROTEcAO DO PATRIMONIO - Controles utilizados 
para proteger o patrimonio fisico da Empresa: 
I - controles de Acesso Fisico - Mecanismos que permitam o 
controle da entrada e saida de funcionarios e clientes 
a determinadas areas da Empresa, consideradas de maier 
sensibilidade. Exemplos: cartoes magneticos de acesso, 
crachas de identificagao. 
II - Manutengao de Equipamentos - Revisao peri6dica de 
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equipamentos, inclusive de seguranga, e de redes 
eletrica e hidraulica efetuada por tecnicos de 
empresas especializadas, com ou sem contrato, visando 
garantir o born funcionamento dos mesmos. 
III 
IV 
- Inventarios Fisicos - verificacao da existencia fisica 
de hens, materiais e suprimentos da Empresa, em 
confronto com as informacoes registradas nos 
relat6rios especificos. 
- Mecanismos de Seguranca Fisica - Controles, tais como: 
cofres, vigilancia, sensores, portas girat6rias, 
portas corta-fogo, no-break, permissoes para 
movimentacao de equipamentos e outros, visando a 
protecao des bens da Empresa. 
m) CONTROLES DE ACESSO LOGICO - Definicao de requisites de 
seguranca, tais como: perfis de usuaries, niveis de acesso, 
senhas de protecao, firewall etc, bern como sua autorizacao e 
monitoramento, visando a preservacao de informacoes criticas ou 
sigilosas e o acesso aos sistemas e equipamentos. 
n) CONTROLES DE SERVICOS TERCEIRIZADOS - Controles que permitam 
minimizar a ocorrencia de falhas ou atrasos em services 
prestados ao Banco per empresas terceirizadas, com o objetivo 
de preservar a imagem da Empresa perante seus clientes. 
o) TESTES DE CONFORMIDADE - Mecanismos que possibilitem a 
verificacao do cumprimento das normas internas e externas 
aplicaveis aos objetos de controle afetos a area. 
p) ARQUIVO E PRESERVAcAO DE REGISTROS - Espaco fisico destinado ao 
arquivamento/guarda de documentos, organizados de modo a 
facilitar consultas tempestivas, bern como back-up de sistemas 
que garantam a preservacao de registros e informacoes. 
q) OUTROS PROCEDIMETNOS DE CONTROLES DIRETO - Outros procedimentos 
de controle direto nao enquadrados nos itens anteriores. 
06. INSTRUMENTOS DE MENSURAcAO, MONITORAMENTO E COMUNICAcAO -
Instrumentos que permitam acompanhar e identificar se os objetivos 
estao sendo ou nao alcancados e disponibilizar informac5es de 
forma tempestiva e padronizada: 
a) SISTEMAS/RELATORIOS GERENCIAIS - Sistemas/ relat6rios 
gerenciais que permitam ao Conselho Diretor e gestores avaliar 
a estrategia adotada e acompanhar os resultados alcancados em 
relacao as metas estabelecidas. 
b) ANALISES ESTATISTICA E FINANCEIRA - Metodologias de analise de 
dados hist6ricos e de tendencias que objetivem comparar os 
resultados atuais com os planejados e com os resultados obtidos 
em periodos passados. 
c) FERRAMENTAS DE BENCHMARKING - Praticas que permitam a 
comparacao des resultados alcancados pelo Banco com os de seus 
concorrentes e com os padr5es de mercado. 
d) PESQUISA DE SATISFAcAO DE CLIENTES - Instrumentos que busquem 
informacao e feedback de clientes em relacao a determinado 
objetivo, produto ou service. 
e) ANALISE DA QUALIDADE DAS AUTO-AVALIACOES DE RISCOS E 
CONTROLES - Tecnicas que permitam a Diretoria responsavel 
pelo desenvolvimento de metodologias de identificacao de 
riscos e de controles analisar e assegurar a qualidade des 
relat6rios produzidos nas Auto-avaliacoes realizadas pelas 
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Diretorias e Unidades Administrativas. 
f) MECANISMOS DE MONITORAMENTO E DE REPORTE - Mecanismos que 
sinalizem situa96es nao enquadraveis nos limites aceitaveis. 
Exemplos: Relat6rios de Exce9ao, Fichas de Acompanhamento, 
Paineis Eletronicos, Gerentes de Controle, Agentes de 
Conformidade etc. 
g) CANAIS DE COMUNICAcAO - Veiculos que permitam comunica9ao com 
funcionarios, clientes e outros, de forma eficiente, segura 
e tempestiva: 
I Com Funcionarios - veiculos de comunica9ao eficientes, 
que garantam que as informa96es cheguem aos 
funcionarios com tempestividade, suficiencia e 
clareza. 
II Com Clientes - Canais de comunica9ao que permitam aos 
clientes esclarecer duvidas, fazer reclama96es ou dar 
sugest5es sobre os produtos e servi9os do Banco. 
III - De Denuncias - Canais que permitam as pessoas 
denunciarem, sem medo de represalia, as situa96es 
consideradas como viola9ao dos padr5es eticos e de 
conduta ou desvio dos objetivos da Empresa. 
h) ACOMPANHAMENTO DE NOTICIARIO - Acompanhamento e Avalia9a0 do 
Impacto de noticias envolvendo o nome da Empresa nos principais 
veiculos de comunica9ao. 
i) OUTROS INSTRUMENTOS DE MENSURAcAO, MONITORAMENTO E COMUNICAcAO 
- Outros procedimentos que ajudem a determinar se os objetivos 
definidos estao sendo alcan9ados, e outros veiculos de 
disponibilizacao de informa9oes. 
07. MECANISMOS DE AVALIAcAO DO BEM-ESTAR DOS FUNCIONARIOS - Metodos e 
procedimentos que permitam identificar os niveis de bem-estar e 
motiva9ao dos funcionarios e seus reflexes - positives ou 
negatives - na realiza9ao dos objetivos: 
a) PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL - Questionarios que permitam 
avaliar a visao que os funcionarios tern da Empresa em 
determinado memento, bern como seu nivel de satisfa9ao em 
rela9ao ao ambiente de trabalho. 
b) REUNIOES PARTICIPATIVAS - Reuni5es peri6dicas entre os 
funcionarios e a Administra9ao, para obter feedback e vis5es 
compartilhadas sobre assuntos importantes relacionados ao 
alcance dos objetivos da Empresa. 
c) COMUNICAcAO COM A ALTA ADMINISTRAcAO - Instrumentos que deem 
oportunidade a todos os niveis hierarquicos de comunicar-se com 
a Alta Administra9ao, sobre assuntos relatives ao tratamento a 
eles dispensado, aos valores eticos da Empresa ou outros 
assuntos de seu interesse. 
d) PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPES - Mecanismos atraves dos 
quais 0 corpo gerencial e estimulado e treinado para 
administrar equipes - levando em considera9ao as diversidades 
de personalidade dos membros que as comp5em -, bern como para 
comunicar-se de forma franca, imparcial e efetiva com seus 
funcionarios. 
e) ASSISTENCIA PESSOAL - Assistencia especializada, visando ajudar 
os funcionarios a enfrentarem situaQ5es dificeis e 
constrangedoras em suas vidas pessoais, tais como: alcool ou 
dependencia quimica, morte de familiares intimos, div6rcio ou 
depressao. 
f) ANALISE DE ISONOMIA - Mecanismos que permitam aferir se os 
funcionarios estao sendo tratados de modo justo, em termos de 
salaries, beneficios e oportunidades dentro da Empresa. 
g) CONDICOES AMBIENTAIS - Mecanismos que permitam avaliar e 
melhorar as condig5es ambientais de ventilagao, iluminaQao, 
disposiQao/ergonomia de m6veis e equipamentos etc, visando o 
bem-estar fisico dos funcionarios. 
h) OUTROS MECANISMOS DE AVALIAyAO DO BEM-ESTAR DOS FUNCIONARIOS -
outros metodos ou procedimentos que ajudem a avaliar e melhorar 
o bem-estar e a motivaQao dos funcionarios. 
08. CONTROLES DE SUPERVISAO - Metodos, procedimentos ou sistemas 
desenvolvidos: para verificar se os controles selecionados resultam 
em urn nivel aceitavel de risco, que nao comprometa o resultado: 
a) AUDITORIAS INTERNAS - Procedimentos peri6dicos que permitam 
verificar a existencia, a efetividade e o cumprimento dos 
controles instituidos e avaliar se o sistema de controles 
internes esta de acordo com as melhores praticas nacionais 
e internacionais. 
b) AUDITORIAS EXTERNAS - Procedimentos peri6dicos, realizados por 
profissionais independentes, que visem analisar e validar os 
demonstratives financeiros da Empresa, com emissao de parecer 
sobre a situagao economico-financeira da mesma no periodo 
analisado. 
c) AUDITORIAS DE ORGAOS REGULADORES - Procedimentos e revis5es 
peri6dicas, efetuados por 6rgaos reguladores (TCU, BACEN, CISET 
etc), como objetivo de verificar seas praticas e os controles 
adotados pela Empresa estao em conformidade com as normas e 
regulamentos estabelecidos. 
d) CONSULTORIAS EXTERNAS - ContrataQao de servigo especializado 
para analisar a forma como a Empresa vern administrando 
seus negoc1os, de modo a garantir o alcance dos objetivos. 
e) COMITE DE AUDITORIA - 6rgao subordinado ao Conselho de + 
AdministraQao, com a finalidade de assessora-lo no exercicio de + 
suas fungoes de fiscalizador, supervisionar as atividades do + 
Auditor Geral e avaliar os trabalhos da Auditoria Interna. + 
f) OUTROS CONTROLES DE SUPERVISAO - Outros metodos ou 
procedimentos destinados a avaliar a suficiencia e efetividade 
dos controles instituidos e das estruturas de administragao de 
risco da Empresa. 
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